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KAPDÂN-ı DERYA KAYMAK MUSTAFA PAŞA YA AIT 
V A K F I Y E L E R 
M. Münir A K T E P E 
Kapdân-ı Derya Mustafa Paşa, 
XVIII. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış 
ve 1730 Patrona Halil İsyanı esnasında 
katledilmiş bir Osmanlı veziridir. Vali­
desi tarafmdan Merzifonlu Kara Mus­
tafa Paşa'ya mensup bulunuyordu; yâ­
ni annesi Kara Mustafa Faşa'nın kızı 
Fatma Hanım'dı. Bu itibarla yine anne 
tarafından, Köprülü Mehmed Paşanın 
da torunu oluyordu. Babası ve dedesi 
hakkında elde ettiğimiz bilgi, bu vakfi­
yeler ile daha kesin bir hâl almakta ve 
fakat, onların isimlerini Öğrenmekten 
henüz ileri gidememektedir'. Mustafa 
Paşa'nm şöhreti ise, Sadnâzam Nevşe-
hir'li Damat İbrahim Paşa'ya damat ol­
duktan sonra ve daha ziyade 1718-1730 
seneleri arasında ortaya çıkmaktadır. 
Yirminci yüz yıl tarihçilerinin Lâle 
Devri adını verdikleri zaman için­
de, tertiplenen eğlenceler, törenler 
ve sair toplantılar, ibrahim Paşa'nm 
damadı olması dolayisile, onu da şöh­
rete ulaştırmıştı. Mustafa Paşa bu mev-
ki'e yükselinceye kadar, ne bir sefere 
çıkmış ve ne de bir savaşta bulunmuş­
tu. Uzun yıllar İstanbul'da Kaptan Pa­
şa olarak kaldı. Maamafih bu süre 
içinde önemli herhangi bir deniz seferi 
de olmamıştı. 
Mustafa Paşa, son günlerinde İs­
tanbul kaymakamı tâyin edildi. İran 
seferine çıkmaya hazırlanan Sadnâzam 
1. B a k , M ü n i r A k t e p e , D e r y a K a p d â r a 
M u s t a f a P a ş a ve b i r v a k f i y e s i (Belge ler le 
T ü r k T a r i h i D e r g i s i ) , I s t a n b u l , A r a U k 1968, 
aayv 15, s. 31 v d . 
İbrahim Paşa, onu Sadâret Kethüdası 
yaparak, İstanbul'un âsâyişini temine 
memur etmişti. Fakat meydana gelen 
Patrona Halil Vak'ası, 1730 da, kayın­
pederi ibrahim Paşa ve bacanağı Ket­
hüda Mehmed Paşa ile birlikte, Mus­
tafa Paşa'nm da ölümüne âmil oldu. 
Cesedi sonradan İstanbul'da, Çarşıka-
pı'da bulunan Merzifonlu Kara Musta­
fa Paşa külliyesi haziresine gömüldü. 
Halen burada ve türbe ile büfe haline 
getirilmiş bulunan sebilin arasındaki 
mezarlık içindedir. 
Mustafa Paşa'nın hayatı bir isyan, 
bir ihtilâl neticesi sona erdiği için, Os­
manlı tarihçileri kendisinden pek fazla 
bahsetmiyorlar. Ancak Lâle Devri esna­
sında yapılan toplantılar dolayisile ve 
bilhassa isyan sırasındaki olaylarda adı 
geçmektedir. Bir kısım batılı yazarlar 
da, 1730 Vak'ası münasebetile, Mustafa 
Paşa'nm siyasî hayatını incelemişler­
dir. Onun sosyal hayatına ait bilgiler 
ise, bizim evvelâ İzmir Vakıflar Müdür-
lüğü'nde tesbit ettiğimiz ve sonradan 
Ankara Vakıflar Genel Müdürlügü'nde 
bulduğumuz dört vakfiyesile, kısmen 
olsun aydınlanmış bulunmaktadır. Bu 
vakfiyelerin dördü de, Ankara Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi'nde, 735 No. lu 
Vakfiye suret defterinde bulunmakta­
dır. 9 Kasım 1721 (19 Muharrem 1134) 
tarihli olan birinci vakfiyenin sıra nu­
marası 46, sahife numarası ise, 111-114 
2. M ü n i r Aktepe , P a t r o n a İ s y a n ı 1730, 
İ s t a n b u l 1958, ç e ş i d l i yer ler . 
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olup bu vakfiye. Belgelerle Türk Tari­
hi Dergisi'nde tarafımızdan yayınlan­
mış bulunmaktadır', 
Kaptân-ı Derya Mustafa Paşa'nın 
geri kalan diğer üç vakfiyesini ise, Va­
kıflar Dergisi'nin bu sayısında yayınla­
mayı faideli bulduk. 
/ 
Mustafa Paşanın, Şubat 1724 (Evâ-
sıt-ı Cümâde'l-ûlâ 1136) tarihli vakfiye­
si, tamamen İstanbul'da, Sarı - Bayezid 
Mahallesinde* bulunan konağı ile Bo-
ğaz-içi'nde, Anadolu-hisan'nda olan 
meşhur yalısının tavsifine aittir. Bu iti­
barla, gerek sahil - hânesinin, gerek ko-
nağmm hususiyetleri hakkında, herhan­
gi bir yerde şimdiye kadar tesadüf ede­
mediğimiz bilgiyi, ancak bu vakfiyede 
bulmaktayız. Mustafa Paşa'nın, İstan­
bul'da, San - Bayezid Mahallesinde olan 
konağı, Mahmud Çavuş-zâde ibrahim 
Efendi veresesi mülkü ile Ömer Çelebi 
evi ve diğer taraflardan da yollar ile sı­
nırlı bulunuyordu. Bu konakta fevkani 
olarak dört oda, bir büyük köşk ve iki 
sofa ile bir tahte's-semâ mevcuttu. 
Konağın tahtânisinde ise, yedi oda ve 
bir selsebilli büyük köşk ile bir şadır­
van ve selsebili bulunan iki sofalı kü­
çük bir köşk vardı. Bunım önünde mer­
merlik, fıskiyeli büyük bir havuz, çini­
li hamam ve camekân ile kahve odası, 
kiler ve bir miktar cirit meydanı, ayrı­
ca set üzerinde bazı binalar, çiçek ve 
meyve bahçeleri, bahçenin köşesinde 
yine bir büyük oda ve küçük bir köşk 
mevcuttu. Bir Türk evinin müştemi­
lâtım göstermesi bakımından şüphesiz 
bu önemli bir vesikadır. 
3. B a k , A r a l ı k 1968, s a y ı 15, s. 31/39. 
4. F â t i h Su l tan Mehmed devri u l e m â s ı n ­
dan S a r i Bayez id ' in y a p t ı r m ı ş oldug:u mescid 
hava l i s ine bu i s i m v e r i l m i ş bulunuyor. S a n 
B a y e z i d mahal les i , S ü l e y m a n a y e ' n i m kuzey 
b a t ı s ı n d a ve bugiinki K ü ç ü k - p a z a r b u c a ğ ı d a ­
hil inde. V e f a k ü I U y e s i i le A t ı f E f e n d i k ü t ü b -
h â n e s i n i n b u l u n d u ğ u yerdedir . B a k , Mehmed 
Zıya, İ s t a n b u l ve Boğ-az i ç i , J s t a n b u l 1928, c. 
U, s. 19; H ü s e y i n A j r v a n s a r â y î , H a d l k a t ü ' J -
yevamV, i s t a n b u l 1281, c. I , s. 135. 
Mustafa Paşa, yazlan devamlı ola­
rak oturduğu Anadolu-hisan'ndaki sa­
hil - hânesine de ayn bir önem veriyor­
du. Zaman zaman Lâle eğlencelerinin, 
diğer bazı toplantılann yapıldığı bu bi­
nada, Mustafa Paşa, isyanın zuhur et­
tiği sırada dahi oturmakta idi. Bu yalı­
nın tam olarak mevkii ve büyüklüğü 
ile kısımlan hakkmda, şimdiye kadar 
gördüğümüz eserlerde, hiçbir kayda te­
sadüf edememiştik. Ancak bahis konu­
su bu vakfiye sayesindedir ki, Mustafa 
Paşa'nın sahil hânesine dâir etraflı bir 
bilgiye sahip olmaktayız. Mezkûr vak­
fiyeye nazaran, bu sahil-hâne Yöros 
kazasına bağlı Anadolu-hisan kasaba­
sında ve Muhaşşî Sinan Efendi mahal-
lesindedir. Sınırları itibarile, bir taraf­
tan Muhaşşî Sinan Efendi camii' ile 
Osman Efendi yalısı, diğer taraftan da 
dağ ve deniz, yalıyı çevirmekteydi. Hari­
ciyesinde, Nişancı Abdurrahman Efen­
di* vakfına senede bin sekiz yüz akçe 
mukata'ah arsa üzerinde şunlar mev­
cuttu: Deniz tarafında bir bap köşk, 
bir bap oda ve bunlann arasında küçük 
bir sofa ile bu grubun karşısında üç 
bap oda, avluya bakan büyük bir sofa 
5. B u câmi ' in banisi, aslen A m a s y a ' l ı o-
lan M u h a ş ş î S i n a n ü d d i n Y u s u f bn. H ü s a m ü d -
din E f endl'dlr. İ s t a n b u l ' a gelerek, medrese t a h ­
s i l i y a p m ı ş ve i lmiye s ı n ı f m a int isab ile H a -
leb. B u r s a , E d i m e ve i s tanbu l k a d ı s ı , 1547 
(954) tarihinde de Anadolu k a z a s k e r i o l m u ş ­
tur. N i san 1578 (Safer 986) d a ö l d ü . B u c â -
mi'den b a ş k a , b tanbu l 'da Y e n l - o d a l a r c i v a ­
r ı n d a k i Y a y l a c â m i ' i n l dahi y a p t ı r m ı ş t ı . K a d ı 
B e y z â v î tefsirine h a ş i y e s i b u l u n d u ğ u n d a n M u ­
h a ş ş î diye m e ş h u r d u r . B u sebeple A n a d o l u - h i ­
san'nda, c â m i ' n i n bulundugfu m a h â l l e y e de, 
M u h a ş ş î S inan E f e n d i m a h â U e s i a d ı v e r i l m i ş ­
ti. B a k , A t â î , Ş a k a y ı k zeyli , İ s t a n b u l 1268, s. 
278; H ü s e y i n A y v a n s a r â y î , H a d i k a t ü ' l - c e v â -
mi', İ s t a n b u l 1281, c. I I , s. 162; Mehmet S ü ­
reyya, SiciU-1 O s m â n î , İ s t a n b u l 1311, c. I I I , 
s. 108/109. 
6. A n a d o l u - h i s a r l ı A b d u r r a h m a n A b d i 
P a ş a ' d ı r . Muhtelif val i l iklerde ve vezaret le 
N i ş a n c ı U k d a b u l u n m u ş , a y n ı z a m a n d a İ V . 
Mehmet devrine â i t m e ş h u r v e k a y i ' n â m e ' y i 
y a z m ı ş t ı r . M a r t 1692 de ö ldü . H â l e n B o ğ a z ­
iç i 'nde, Çeng-e l -köyü c ı v a n n d a n â m ı n a izafe 
edilen birde s o k a k vard ır . B a k , S â h m , T e z k i ­
re, İ s t a n b u l 1315, s. 468/69; Mehmed S ü r e y ­
ya , S ic i l l - i Osm&ni, c. H I , s. 408; R e ş a d E k ­
rem K o ç u , İ s t a n b u l Ansiklopedisi , c . I , s. 26, 
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ve yanında bir oda olup, buradan mer­
diven ile çıkılan diğer bir oda ve cihan-
nümâ ve tahte's - semâ. Dağ tarafında 
ayrıca üç sofalı ve şadırvanlı bir büyük 
kasr ile iki oda ve bir kahve odası bu­
lunuyordu. Bunlardan ma'da, yine de­
niz tarafında, zemin kat bir küçük köşk 
ile liman, bir oda, bir çuhadar odası ve 
bir avlu ile meyve bahçesi vardı. Bu­
nun gerisinde ve dağ tarafında, bir 
mutfak ve bir bekçi odası ile meyve 
bahçeleri mevcuttu. Bahçede bir de do­
lap kuyusu bulunuyordu. Dahiliyesinde 
ise, deniz tarafında, fevkani üç oda ve 
bir köşk ile bir sofa; bunun dağa bakan 
tarafında iki oda, bir büyük kasr ile 
merdiven başında bir küçük kasr ve bir 
hamam, camekân, kahve odası, musluk 
ve uzun dehliz gibi kısımlar vardı. Alt 
katta, yine iki oda, bir liman ve avlu 
ile su yolları bulunuyordu. 
Mustafa Paşa, bu mülkünü, henüz 
hayatta iken vakfetmiş ve önce kendisi, 
kendisinden sonra da erkek ve kız ço­
cukları ile torunlarının oturmasını şart 
koşmuştu. Tamir ve termimini içinde 
oturanlar yaptıracaktı. Şayet içinde sa­
kin olanlar tamirinden kaçmırlarsa, 
mütevelli ile îcâr olunup, îcâresinden 
tamir edilecekti. Neslinin son bulması 
halinde, bu sahil-hâne Mustafa Paşa'-
nm diğer evkafma ilâve olunacak ve 
esas vakfiyesindeki şartlara uygun ola­
rak', muamele görecekti. 
Mustafa Paşa'nm, bu hususa dâir, 
Şubat 1724 (Evâsıt-ı Cümâde'l-ûlâ 
1136) tarihli vakfiyesinin metni sureti, 
şöyledir. 
Emma ba'dû iş bu kitâb-ı vakf-ı 
sâbıku't-tastir nâme-i nâmî ve ism-i sâ-
misi ile müzeyyen ve muhâlla olan vâ-
kıf-ı müşârünileyh hazretleri huzûr-ı 
7. 9 K a s ı m 1721 (19 M u h a r r e m 1134) t a ­
r ihl i vakf iyede b u h u s u s a d â i r b i lg i m e v c u t ­
tur. B a k , M ü B İ r A k t e p e , D e r y a K a p d a n ı M u s ­
t a f a P a § a ve b i r v a k f i y e s i , a d ı g e ç e n y e r . 
âlîlerinde ma'kud meclis-i şer'de müte-
vellîy-i mezkûr Ahmed Ağa mahzerinde 
ikrar ve i'tiraf buyurup mahmiyye-i İs­
tanbul'da Sarı-Bayezid mahallesinde 
vâki' bir tarafı bâzen Mahmud Çavuş 
zâde' İbrahim Efendi veresesi mülkleri 
ve bâzen Ömer Çelebi tasarrufunda 
olan menzil ve üç tarafı tarik-i âm ile 
mahdut fevkani dört bab oda ve bir 
kebir köşk ve iki sofa ve bir tahte's-se-
mâ ve tahtânî yedi bab oda ve bir bab 
sel-sebilli kebir köşk ve bir bab şadır­
van ve sel-sebil ve iki sofalı sagir köşk 
ve önünde bir miktar mermerlik ve 
fevvare-i kebir havuz ve kâşili hamam 
ve câmekân odası ve kahve odası ve 
kilâr ve bir miktar cirid meydanı ve 
sed üzerinde vâki' bir mikdar ebniyyc 
ve zâtı eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müs­
mire bağçe ve bağçe köşesinde bir ke­
bir oda ve muhtasar köşkü müştemil 
mülk menzilimi ve Medîne-i Ebî-Eyj'üb' 
de vâki' fevkani Mehmed Efendi bag-
çesi demekle ma'ruf mahâlde hafr olu­
nan menba'dan nübû' edüp andan Kırk-
çeşme lâğımına ilhak olundukta hakk-ı 
mecrâdan ma'da bâki kalıp menzil-i 
mezbûra cereyan eden bir masura ka-
nâvât-ı memlûkesinde teba'iyyet ile dâ-
hil-i havza-i mülküm ma'-i leziz-i câriyi 
ve Yöros kazası a'mâlinden Anadolu-
hisan nam kasabada Muhaşşî Sinan 
Efendi mahâllesinde, bir tarafı bâzen 
Muhaşşî Sinan Efendi câmi'-i şerifi ve 
bâzen Osman Efendi yalısı ve bir taraf 
tasarruflarında 
olan menzil ve bir tarafı cebel ve bir 
taraf cânib-i bahr ile mahdud hâriciye­
sinde merhum Nişancı Abdurrahman 
Efendi vakfma senede bin sekiz yüz ak­
çe mukataalı zirâ arsa 
üzerinde mebni fevkani derya tarafında 
bir bab köşk ve bir bab oda ve beyn-
lerinde bir sagir sofa ve bunların mu­
kabelesinde üç bab oda ve avluya nâzır 
bir kebir sofa ve bir kebir oda ve mer­
diven ile çıkılır bir bab oda ve cihan-
nümâ ve tahte's-semâ ve cebel tarafın­
da üç sofalı ve şadırvanlı bir kebir kasr 
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ve iki bab oda ve bir kahve odası ve 
tahtâıü derya tarafında bir bab sagir 
köşk ve liman ve bir bab Çuhadar oda­
sı ve bir miktar avlu ve zâtî eşcâr-ı 
müsmire ve gayr-i müsmire bağçe ve 
cebel tarafmda bir bab mutbah ve bek­
çi odası ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i 
müsmireli kebir bağçe ve dolap kuyusu 
ve dahiliyesinde derya tarafında fevka­
ni üç bab oda ve bir köşk ve bir sofa 
ve cebel tarafında iki oda ve bir kebir 
kasr ve merdiven başında bir sagir 
köşk ve bir bab hamam ve câmekân 
ve kahve odası ve musluk ve tulânî 
dehliz ve tahtânî derya tarafmda iki 
bab oda ve liman ve avlu kanavât-ı 
mühriz ma'-i câriyi müştemil ve bâzen 
ebniyesi ve bâzen arsa ve bina mülküm 
olan yalı ta'bir olunur menzilimi bî-
cümleti't-tevâbi' ve'l-levâhik ve kâffe-
ti'l-hukuk ve'l-merâfık hasbeten-liUâh-i 
teâlâ ve haseneten li-rûh-ı Resûlûhü'I-
muâlla vakf ve hapsedüp şöyle şart ey­
ledim ki, bi-avn-i kerîm bi-dinnet mü-
tereffil-i hûlel-i sıhhat ve sâhib-i zeyl-i 
âfiyet oldukça menzilîn-i mezburînde 
kendim sâkin olam bi-emrillâhi teâlâ 
kaza-i nahb vjjii-'j eylediğimde evlâ­
dım ve evlâd-ı evlâdım ve evlâd-ı evlâd-ı 
evlâdım batnen ba'de batnin karnen is-
re karnin zükûr ve inas ale's-seviyye sâ­
kin olup, ta'mir ve termimi men-lehü's -
sükna üzerine ola eğer ta'mirden ibâ 
ederse yed-i mütevelli ile îcâr olunup 
îcâresinden ta'mir ve termin oluna. Ba'-
de'l-inkıraz ve neûzübiUâh min kahri'l -
feyyaz şâir evkafıma zam olunup îcâ-
reteyn-i ma'hûdeteyn ile îcâr ve ma-
sârif-i vakfıma sarf olunup ve emr-i 
tevliyyet asıl vakfiyemde tafsil olundu­
ğu üzere cereyan eyleye deyü ta'yin-i 
şurût ve tebyin-i kuyûd buyurup men­
zilîn-i mezburîni mütevellîy-i merkuma 
teslim eyleyip ol dahi kabz ve şâir mü­
tevelliler gibi tasarruf eyliye dedikde 
vakf-1 mezbûrun sıhhat ve lüzumuna 
hükm-ü kaza temeğin mâ-hüve'l-vâki' 
bi't-taleb ketb olundu. 
Tahriren fîevâsıt-ı Cumâde'l-ûlâ 
min şühûr-ı sene sitte ve selâsin ve 
mi'ete ve elf (Şubat 1724). 
Şühûdü'l-Ml 
Kapdân-ı derya Kaymak Mustafa 
Paşa'nm, Aralık 1727 (Evâsıt-ı Cümâ-
de'l-ûlâ 1140) tarihli diğer bir vakfiye­
si ise, İstanbul içinde ve Osmanlı Dev-
leti'nin diğer mahâllerinde bulunan va­
kıf mallan ile alâkalıdır. Mustafa Pa­
şa'nm birinci vakfiyesi, yukarıda gör­
düğümüz üzere, tamamen onun kışlık 
konağı ve sâhil-hânesi hakkında bilgi 
verdiği halde, bu ikinci vakfiye, Mus­
tafa Paşa'nm diğer bir kısım emlâkini 
ve bunların gelirinden ne şekilde isti­
fade edileceğini bize göstermektedir. 
Mustafa Paşa'nm, sosyal alandaki ça­
lışmalarını aydınlatması bakımından 
büyük bir önemi hâiz bulunan bu vak­
fiyelerden, ikincisinde mevcut bilgileri 
şu şekilde özetleyebiliriz: 
a — İstanbul içinde bulunan 
mallan : 
1 — İstanbul'da Murad Paşa ma-
hallesinde\ smırlan vakfiyede yazılı 
bir köhne hamam ile taş oda ve 1300 
zirâ büyüklüğünde bir bostan. 
8. F â t i h Sul tan Mehmed devri vez ir i er in -
den H a s M u r a d P a ş a ' d ı r . U z u n H a s a n ile y a ­
p ı l a n bir m ü c â d e l e s ı r a s ı n d a ş e h l d oldu. A k ­
saray'da, b u g ü n k i V a t a n ve Mil let caddeleri­
nin b i r l e ş d i ğ i noktada bulunan c â n ü kendis i ­
ne â i t olup.evvelce bu c â m i e t r a f ı n d a k i m a ­
halleye, M u r a d P a g a m a h â l l e s l a d ı ver i l iyor­
du. 1960 y ı h n d a n ö n c e k i i s t i m l â k l e r s ı r a s ı n ­
da, bu mahal lenin b i r ç o k s o k a k l a r ı or tadan 
k a l k m ı ş t ı r . B a k , H a d I k a t U ' l - o e v â m i ' , c. I , s. 
204; S i c a i - i O s m â n î , c. I V , s. 354; tsmiail H a k ­
k ı U z u n ç a r ş ı l ı , O s m a n l ı T a r i h i , A n k a r a 1949, 
e. i r , s. 98, 632, 639. 
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2 — İstanbul'da, Sarı - Bayezid 
mahallesinde. Şerif Ahmed Çelebi ar­
sası üzerinde, dört tarafı taş duvarla 
çevrili bir menzil. 
3 — Yine aynı mahallede diğer bir 
menzil. 
4 — İstanbul'da, Ak-Şemsüddin 
mahallesinde*, sınırları vakfiyede ka­
yıtlı, 250 zirâ arsa üzerine yapılmış, 
fevkanî ve tahtam ve avkı ile bakkal 
dükkânını müştemil diğer bir menzil. 
5 — İstanbul'da, Kasımpaşa'da, 
Sahhaf Muhiddin mahallesinde yaptır­
dığı câmi ile bunun altında bulunan bir 
mektep'". 
6 -— İstanbul'da, Çengel-köyü ci­
varında, Kuleli-bahçe'de yeni olarak 
yaptırdığı bir mescid ve çeşme". 
9. A k - Ş e m s ü d d i n , I I . M u r a d ve I I . M e h -
med devri ş e y h ve â l i m l e r i n d e n d i r . İ s t a n b u l , 
F â t i l ı , H ı r k a - i ş e r i f c i v a r ı n d a b ir t e k k e s i i le 
bir de mesc id i v a r d ı . E v v e l c e bu mesc idinin 
mahal les ine " A k - Ş e m s ü d d i n " maha l l e s i ad ı 
ver i l iyordu. B a k , İ s m a i l H a k k ı U z u n ç a r ş ı l ı , 
O s m a n l ı T a r i h i , A n k a r a 1961, e. I , s. 534/35; 
H ü s e y i n A y v a n s a r â y î , H a d i k a t ü ' l - c e v â m l , c. I , 
s. 40; İ b r a h i m A l â e d d i n G ö v s a , T ü r k M e ş h u r ­
lar ı Ansiklope<lisi , s. 30; T a h s i n ö z , İ s t a n b u l 
Cânı i ' l er i , A n k a r a 1962, c. I , s. 21; İ s t a n b u l 
AnsiliIope<lisi, c. I , s. 558. 
10. H ü s e y i n A y v a n s a r â y i ' n i n H a < ü k a t ü ' l -
c e v â n ı i ' i s iml i eserinde, aynen ş u k a y d a tesa­
düf ediyoruz : 
" K a r a İ m a m Mesc id i . B a n i s i S a h h a f 
Muhiddin'dir . M i h r a b ö n ü n d e medfundur. V e ­
f a t ı 1024 (1615) tarihindedir . I H . A J ı m e d ' i n 
e v â h i r - i s a l t a n a t l a r ı n a k a d a r , K a p d a n P a ş a 
olan ş e h i d K a y m a k M u s t a f a F a ş a minber in i 
vaz' edip, b i r mekteb ve i k i m ü e z z i n d a h i z a m 
ve c ü m l e l e v â z ı m a t ı n ı kendi v a k f ı n d a n t â y i n 
ile i h y a e y l e m i ş t i r k i , ş a h a d e t i n d e İ s t a n b u l ' d a 
P a r m a k - k a p ı ' d a v â k i kendi h a y r a t m m ( ? ) 
m e z a r i s t a n ı n d a defn olundu. M a h a l l e s i v a r ­
dır", c. I , s. 12. B u İ s m i n sonradan " K a r a ­
m a n l ı Mesc id i" ş e k l i n d e d e ğ i ş t i ğ i n i g -örüyo-
ruz. B a k , T a h s i n Ö z , İ s t a n b u l C â m i ' l e r i , A n ­
k a r a 1985, c. I I , s. 36. 
11. H a d i k a t ü ' l - c e v â m i ' d e , bu eserin i s m i 
"Kule l i B a h ç e Mesc id i" o l a r a k g e ç m e k t e d i r ; 
a y n ı z a m a n d a b â n i s i n i n b u r a d a b i r de ç e ş m e 
yapt ırdıgf i k a y ı d h b u l u n m a k t a d ı r . Ç e ş m e n i n 
k i tabes i ise, bu devrin ş â i r ve v a k ' a - n ü v l s l e -
rinden K ü ç ü k - ç e l e b i z â d e İ s m a i l A s ı m E f e n -
di'ye â i t t i r . T a r i h m ı s r a ı : 
b — İzmir'de olan emlâki : 
1 — İzmir'de, Kasap Hızır mahal­
lesinde'- ve deniz kenarında, üstte bü­
yük ve küçük yedi oda, altta büyük ve 
küçük dört oda ile bir mahzen ve av­
luyu ihtiva eden Freng-hâne. 
2 — İzmir'de, Câmi'i-atik mahalle­
sinde", Kadı oğlu İsmail Beşe mülkü 
ile Freng-mezarhğı civarında iki adet 
sabun-hâne. 
3 — İzmir'de, Mahalle-i cedid'de. 
Uzun Hüseyin oğlu hamamı demekle 
ma'ruf çifte hamamın üçte iki hissesi. 
4 — İzmir'de Hâlûniye mahalle­
sinde", Mahmud Efendi câmi'i yanında 
bulunan, Yeni Hamam ismile meşhur 
Kuşluk Hamamı ve buna bağlı hamam­
cı evi. 
0 — Midilli Adasında bulunan 
arazisi : 
1 — Midilli Adası'nm, Midilli ka­
zasına bağlı Sarılıca (?) köyü sınırın­
da olan 600 ağaç zeytinli tarla. 
2 — Midilli Adası'nm, Midilli ka­
zasına bağlı Çokala (?) isimli mevzi'de, 
sınırları vakfiyede yazılı olan zeytinli 
tarla. 
B u v â l â ç e ş m e y i yaptt K a p d a n M u s t a f a 
P a ş a : 1137 (1724 /5) . B a k , c. I I , s. 170. T a h s i n 
Ö z , bu eser in 1720 tar ih inde y a p ı l d ı ğ ı n ı , 1837 
de, I I . S u l t a n M a h m u d t a r a f m d a n i h y a olun­
d u ğ u n u , i ç i n e b ir h ü n k â r m a h f i l i i l â v e edil­
d i ğ i n i , ç a t ı s ı n ı n a h ş a b , d u v a r l a r m ı n k â r g i r 
b u l u n d u ğ u n u y a z ı y o r . B a k , İ s t a n b u l Cârni ' ler i , 
c. I I , s. 42. 
12. K a s a b H ı z ı r m a h â l l e s i , i z m i r ' i n ol­
d u k ç a esk i ve en b ü y ü k m a h â l l e l e r i n d e n b ir i 
olup, bugi inki K e m e r - a l t ı , B e y l e r - s o k a ğ ı ve 
B a ş d u r a k ile Y e m i ş ç a r ş ı s ı haval is ine , evvelce 
bu i s m i n v e r i l m i ş o l d u ğ u n u t a h m i n ediyoruz. 
13. C â m i ' - i a t i k m a h â l l e s i , b u g ü n k i H i ­
s a r c â m i ' n i n b u l u n d u ğ u H i s a r - ö n ü mevk i ' i 
v e y a b u n a y a k ı n b ir b ö l g e d e o l m a h d ı r . N i t e ­
k i m b u r a d a F r e n g m e z a r h ğ ı n d a n bahsedi lme­
s i hususu ile İ z m i r ' i n bu semt in in d o ğ u s u n a 
d ü ş e n k ı s m ı n a F r e n g m a h â l l e s i a d m ı n v e r i l ­
m i ş o l m a s ı keyf iyet ine d i k k a t edil irse, mes'e-
le d a h a v â z ı h b ir h â l a l ı r . 
14. B u g ü n dahi a y n ı i s imdeki c â n i i ' i n c i ­
v a r ı n d a bu lunan maha l l en in a d ı d ı r . 
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d — Sakız Adasında bulmum 
mallan : 
1 — Sakız'da, Memî Paşa" mülkü 
yamnda, bir oda, mutfak ve avluyu ha­
vi üç adet boya-hâne. 
2 — Sakız civannda, Harkoyga 
U j»J>- mevki'inde, iki oda, bir mut 
fak ve altta üç mahzeni bulunan bir 
kule ile dolap kuyusu ve bir havuzu 
ihtiva eden bahçe, bunun yanmda bağ 
ve ayrıca bir tarla. 
Mustafa Paşa, yukanda kaydettiği­
miz emlâkinin gelirini, yaptırdığı mek­
tep ve câmiler ile diğer hayır işlerine 
şu şekilde vakfetmiş bulunuyordu: 
Eyüb Sultan Türbesine konulacak şam­
danda, Berat geceleri yakmak üzere, üç 
okka bal-mumu; Şeyh Ebü'l-vefa câmi'-
inde, Peygamber için okunacak mev-
lidde, mevlid okuyan üç şahsa, altışar 
5aiz akçe; yedi adet müvaşşıha, yüz yir­
mişer akçe; Vefa câmi'i müezzin, kay-
yum ve ferraşma, görecekleri hizmet 
karşılığı yüz yirmişer akçe; aym za­
manda elli okka saf bal ve on beş okka 
şeker şerbeti ile yirmi okka şeker ve üç 
okka gül suyu, otuz dirhem öd almıp, 
altmış akçe de buhur parası verilecek­
tir. Aynca diğer masrafları karşılamak 
gayesiyle ve mütevelli eli ile üç bin ak­
çe veya daha fazla bir ödeme yapılabi­
lecektir. 
Küçükpazar'da, Hoca Kadın câmi'-
inde, haftada iki gün va'z ve nasihat 
eden kimseye, günde beş akçe; Halıcı­
lar Köşkü civannda, KiHse câmi'i ha­
ricinde bulunan Şeyh İsâ Efendi'nin 
15. M e m î C a n Paga, aslen S a k ı z ' l ı olup, 
denizci l ikden y e t i n m i ş t i r . T e r s â n e k e t h ü d â l ı -
ğ ı n a k a d a r y ü k s e l d i Sonradan M ı s ı r - D I m y a t 
ve U r f a ' d a beyBk y a p t ı I V . M u r a d z a m a n m -
d a k i î r a n savag lannda esir dügtt i . 1639 da 
esaretten k u r t u l d u ve b i l â h i r e ö ldü . O&lu 
Mehmed P a § a ile bunun oğlu A M u r r a h m a n 
Paşa ve torunu Mehmed P a § a , Tersane'de g ö ­
rev a l m ı ş ı n e g h u r denizcilerdendi. B a k , S i -
c iU-i O s m f t ı ü , c. rv, s. 515. 
yaptırdığı on adet hücrede kalan tekke 
fukarasına, burada seccâde-nîşîn olan 
şeyhler vasıtasiyle, yemek parası ola­
rak günde on iki akçe; İstanbul'da, Bit­
pazarı denilen çarşıda bina olunan çeş­
menin su yolcusuna günde iki akçe; Sü-
leymaniye yolunun Su-yolcu başısına, 
çeşmenin su3Tinun istenilen şekilde ak­
ması için günde iki akçe ve nihayet Su 
nâzın olanlara dahi, mezkûr çeşmeye 
güzel bakmaları için, günde iki akçe 
vazife verilecektir. 
Mustafa Paşa'mn, Kasımpaşa'da, 
Sahhaf Muhiddin mahallesinde yaptır­
dığı câmi'e âit şartlara gelince: Bahis 
konusu câmi'de hatib olanlar, günde 
on ve ser-mahfiUik için de ayrıca iki 
akçe; güzel ses sâhibi bir birinci müez­
zin günde beş ve ayrıca namaz müez­
zinliği için de iki akçe; ikinci müezzin 
günde dört akçe; Cum'a günleri birinci 
devir-han olanlar günde dört ve ikinci 
devir-han olanlar da günde üç akçe; 
bewab olanlar günde bir, ferraş olan­
lar günde iki akçe, kayyum bir akçe, 
kandilleri yakan kimse dahi günde üç 
akçe alacaktır. Ancak Ramazan ayında 
süpürge parası ve minare kandillerini 
yakmak üzere kayyum olanlara da ay­
rıca 600 akçe ödenecektir. Bunlardan 
ma'ada ayni câmi'e, her sene, yakılmak 
üzere doksan okka zeytin-yağı, yirmi 
dört okka yağ-mumu ve Berat geceleri­
ne mahsus olarak, on okka bal-mumu 
verilecektir. Üç akçe yevmiyeli bir kim­
se, her gün bu câmi'e su çekecek ve lâ­
zım gelen hasır ile sair malzeme de 
mütevelli eli ile te'min olunacaktır. 
Mustafa Paşa'mn, bu câmi'in altın­
da yaptırdığı okulda muallim olanlar 
ise, günde yedi akçe, birinci halîfe iki 
akçe, ikinci halîfe de bir buçuk akçe ve 
öğrencilerinden on beşi, her ay on be­
şer akçe alacaktır. Ayrıca her kış mev­
siminde beş yüz okka kömür verilip, 
lâzım gelen diğer ihtiyaçları mütevelli 
tarafından tamamlanacaktı. 
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Mustafa Paşa'nm, Çengel-köyü civa­
rında, Kuleli-bahçe'de yaptırdığı mes-
cid hakkında, bu vakfiyesine koyduğu 
şartlar ise şöyledir: Mescidde imam 
olanlara günde on ve Yasin okumaları 
için de ayrıca iki akçe verilecektir. İki 
akçe vazifeli kapıcılık ile iki akçe vazi­
feli çırağı ve bir akçe vazifeli ferraşlık 
hizmetlerinin tümü, Kuleli-bahçe'de 
bölük başı olanlara meşruta kılınmış­
tır. Bu hizmetleri yaptıkları takdirde 
beş akçe alacaklardır. Diğer taraftan, 
bu bahçe bostancılarından biri, günde 
beş akçe vazife ile müezzin olacaktır. 
Bahçede usta olanlara, günde iki akçe 
nezaret hakkı ödenecektir. Bu vazife­
ler dışında, mescide her sene Ramazan 
ayında, on sekiz okka yağ-mumu, otuz 
okka zeytin-yağı tahsis olunmuştur. 
Çırağı olanlara da, süpürge ve kandil 
masrafı karşılığı senede dört yüz akçe 
ayrılmıştır. Berat gecesi için on sekiz 
okka bal-mumu parası verilecektir. 
Mustafa Paşa, ayni vakfiyede, Üs­
küdar'da, iskele civarmda bulunan Ye-
ni-vâlide Sultan câmi'i için dahi bâzı 
şartlar koymuştu. Meselâ haftada üç 
gün Kur'an öğretmek şartile, okuma 
fenninde gayet mâhir bir kimse, bu câ-
mi'de şeyhü'l-kurâlık yapacak ve ken­
disine günde yirmi akçe vazife verile­
cekti. Bunun iki halife (yardımcı), sine 
de, günde beşer akçe ödenecekti. Diğer 
taraftan her gün iki akçe buhur parası 
ve üç akçe de buhurcusuna vazife tâyin 
olunmuştu. Câmi'in kayyum başısı, sec­
cade muhâfazasma bakmak şartile gün­
de iki akçe alacaktı. 
Bu vakfiyelerde, Kapdan-ı Derya 
Mustafa Paşa ile alâkalı daha birçok 
hususlar bulunmaktadır. Bu itibarla, 
Mustafa Paşa'ya âit 25 Aralık 1727 - 5 
Ocak 1728 (Evâsıt-ı Cümâde'l-ûlâ 1140) 
tarihli vakfiyenin tam metnini verme­
yi dahi fâideli bulduk. 
Bu dahi Kapdân-ı sâbık merhûm-ı 
müşarünileyhin sûret-i vakfiyesidir: 
Emma ba'dû iş bu kitâb-ı vakf-ı sâ-
bıku't-tahrir nâm-ı şerifi ve ism-i mü-
nîfi ile zîveryab olan vâkıf-ı müşârüni-
leyh hazretleri huzûr-ı âlîlerinde ma'-
kud meclis-i şer'de mütevellîy-i mezkûr 
Ahmed Ağa mahzerinde ikrar ve i'tiraf 
buyurup mahmiyye-i İstanbul'da San 
Bayezid mahâllesinde vâki' bir taraftan 
Gülsüm nam hatun menzili ve bir ta­
raftan Pirinçci menzili ve bir taraftan 
Saray helvacısı menzili ve bir taraftan 
tarik-i âm ile mahdud ve tûlen ve ar/tn 
bi-hisâb-ı terbi'i beş yüz yirmi zira' ar­
sa üzerine mülk menzilimi ve yine 
mahmiyye-i İstanbul'da Murad Paşa 
mahâllesinde vâki' bir taraftan Şâdi Ali 
Ağa mülkü ve bir taraftan Kazaz Hü­
seyin Çelebi tasarrufunda olan arsa ve 
bir taraftan Şâhin Ağa tasarrufunda 
olan arsa-i hâliye ve taraf-ı ahari tarik-i 
âm ile mahdud kârgir taş oda ve bir 
köhne hamam ve etrâf-ı selâsesi taş du­
var ve taraf-ı râbi'i mezbur Şâhin Ali 
Ağa ile müşterek duvarı müştemil tû­
len ve arzen bi-hisab-ı terbi'i bin üç yüz 
zira' bostanımı ve yine mahmiyye-i İs­
tanbul'da Sarı Bayezid mahâllesinde 
vâki' iki tarafı tarik-i âm ve bir tarafı 
tarik-i hass ve taraf-ı âhari Şerif Ah­
med Çelebi arsası beş yüz elli zira' arsa 
üzerine mebni etrâf-ı erbeâsı taş duvar 
mülk menzilimi ve yine mahmiyye-i İs­
tanbul'da San Bayezid mahâllesinde 
vâki' bir taraftan Mehmed Çelebi men­
zili ve bir taraftan Ebe Hâtûn men­
zili ve bir tarafı vakfımızdan Haf-
faf Mehmed Çelebi menzili ve taraf-ı 
âhari tarik-i âm ile mahdud tûlen ve 
arzen bi-hisab-ı terbi'i üç yüz zira' arsa 
üzerine mebni mülk menzilimi ve yine 
mahmij^e-i İstanbul'da Akşemseddin 
mahâllesinde vâki, ma'lûmü'l-hudud 
dâire-i vâhidede bir tarafı El-hac Hasan 
nam kimesne menzili ve bir taraftan 
Hâce Hâtûn menzili ve iki tarafı tarik-i 
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âm ile mahdud tûlen ve arzen bi-hisab-ı 
terbi'i iki yüz elli zira' arsa üzerine 
mebni fevkani ve tahtanı ve avkıyu ve 
bakkal dükkânını müştemil mülk men­
zilimi ve yine medîne-i îzmir'de Kasab 
Hızır mahallesinde vâki bir tarafı yine 
vakfımızdan Freng-hâne ve bir taraftan 
İbrahim Ağa mülkü ve bir tarafı leb-i 
derya ve taraf-ı âhari tarik-i âm ile 
mahdud tûlen ve arzen bi-hisâbı terbi'i 
fevkanisinde sagir ve kebir yedi bab 
oda ve tahtanı sagir ve kebir dört adet 
mahzen ve avluyu müştemil Freng-hâ-
nemi ve yine medîne-i mezbûrede Câ-
mi'-i atik mahallesinde bazen Kadı-oğ-
lu ismail Beşe mülkü ve bir taraftan 
hamal Emîr Mehmed mülkü ve bir ta­
raftan Efrenc müşattın ve taraf-ı âhari 
tarik-i âm ile mahdud tûlen ve arzen 
bi-hisab-ı terbi'i iki bin iki yüz elli altı 
zira' arsa üzerine mebni iki adet sabun­
hane ve içinde mevcut birer kebir ka­
zan ve şâir âlât-ı ma'lûmeyi muhtevi 
mülk sabunhanemi ve yine medîne-ı 
İzmir'de mahâlle-i cedîdede vâki' Uzun 
Hüseyin-oğlu Hamamı demekle ma'ruf 
bir tarafı vakfımızdan furun ve bir ta­
raftan Saliha (?) Hatun menzili ve iki 
tarafı tarik-i âm ile mahdud Çifte Ha-
raam'm üç hissede iki hisse hamamı'mı 
ve yine medîne-i İzmir'de Hâtuniye ma­
hallesinde vâki' Müezzin Hasan Efendi­
den iştirâ olunan Yeni Hamam demek­
le ma'ruf bir taraftan Mahmud Efendi 
câmi-i şerifi ve bir taraftan da meşhur 
Hacı Ahmed mülkü ve taraf-ı âhari ta­
rik-i âm ile mahdud dâire-i vâhidede 
vâki' tûlen ve arzen bi-hisab-ı terbi'i iki 
yüz zira' arsa üzerine mebni ma'a ha­
mamcı hanesi beher sene kırk akçe 
Bey vakfına mukata'a vakfımız- ^ 
dan vermek üzere mülküm olan Kuş­
luk Hamamı'mı ve yine cezîre-i Midilli 
kazasına tâbi' Sanlıca [^ ^  nam 
karye sınırında Bey nam mevzi'de vâ­
ki' bir taraftan El-hac Hüseyin mülkü 
ve bir taraftan Ali Beşe mülkü ve bir 
taraftan El-hac Mehmed mülkü ve bir 
taraftan Yako mülkü ile mahdud vc 
mümtaz bir kıt'a tarla derûnunda tah­
minen altıyüz dip zeytin eşcârı ile yine 
karye-i mezburede Çukala < J S n a m 
mevzi'de vâki' bir taraftan Debbağ El -
hac Hüseyin mülkü ve bir taraftan E ! -
hac Mehmed kızı mülkü ve bir taraf­
tan Tâ vâki J'^ yl= kız kardeşi mülkü 
ve bir taraftan Matiyo y-'^l» nam nas 
raniye mülkü ile mahdud ve mümtaz, 
olup, mülküm olan zeytinliğimi vc yi­
ne cezire-i Sakız'da vâki' bir taraiLıa 
Memî Paşa mülkü ve iki tarafı tank-i 
âm ile mahdud fevkanisinde bir bab 
oda ve matbah ve avluyu müştemil dâi­
re-i vâhidede üç kıt'a Boya-hâne'mi vc 
yine medîne-i Sakız müzafâtmdan Har-
koviga li! j>^> nam mevzi'de vâki' et-
râf-ı erbe'adan Eksa l_S I^ ve Rigo jc-j 
ve Kaygala <.'U.9 ve İstavrino ^iı^jl:-' 
nam zimmiler mülkleri ve Engiro 
binti İstani nam nas-
raniye mülkü ve tarik-i âm ile mahdud 
fevkani iki bab oda ve bir matbah ve 
tahtânî üç bab mahzeni hâvi bir kule 
ve bir dolap kuyusu ve bir havuzu müş­
temil zâtî eşcâr-ı mütenevvi'a yirmi 
kulaç ve beş parmak bahçeyi ve yine 
hudud-ı mezkûreye dâhil eşcâr-ı müs­
mire ve gayr-i müsmireyi müştemil on 
yedi kulaç tarlamı ^ J^'^'J»'* 
J.U <)_j.^ ; f™:^  vakf-ı sahîh-i mü-
ebbed ve habs-i sarîh-i mahalled ile vakf 
ve hapsedüp şöyle şart eyledim ki medî 
ne-i EbiEyyüb-i Ensârî^jjUl <:c. ^\ 
türbe-i şerîfesine vaz' olunan şem'-
danda îkad için leyle-i Berat'da üç 
kıyye şem'-i asel verile ve mahmiyye-i 
İstanbul'da Şeyh Ebülvefa türbe-i şe­
rîfesine kezalik leyle-i Berat'da bir vak-
ye şem'i- asel verile ve yine mahmiy­
ye-i mezburede mezkûr Şeyh Ebülvefa 
câmi'-i şerifinde beher sene Sultân-ı en-
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biya Muhammed Mustafa <-ic ij^J.^ 
hazretlerinin Mevlid-i şerifleri 
kıraet olunup, mevlid-han olan üç adet 
kimesneye ba'de edâ-i hidmet altışar 
yüz akçe verile ve yedi adet müveşşıh'a 
yüz yirmişer akçe verile ve câmi'-i mez­
kûrun müezzinine ve kayyumuna ve 
ferraşma hizmetleri mukabelesinde yüz 
yirmişer akçe verile ve elli kıyye asel-i 
musaffa ve on beş vakiyye şekeri şer­
bet ve yirmi vakiyye şeker ve üç vakiy­
ye gül-i ab ve otuz dirhem öd almıp 
altmış akçe dahi buhur bahaya verile 
ve iktiza eden masarif için dahi üç bin 
akçe mütevelli ma'rifctile sarf oluna ve 
kesret-i müstemi'în vuku'unda ziyade 
masarif iktiza ederse beis olmayıp, mü­
tevelli ma'rifetile sarf oluna ve yine 
mahmiyye-i mezburede Küçük-pazar'da 
vâki Hâce Kadın câmi'-i şerifinde haf­
tada iki gün va'z ve nasihat eylemek 
üzere vaiz olan kimesneye yevmî beş 
akçe vazife verile ve yine mahmiyye-i 
merkumede Halıcılar Köşkü kurbünde 
Kilise câmi'i demekle ma'ruf câmi'-i şe­
rifin hâricinde Şeyh îsâ Efendi bina 
eylediği on adet hücreli tekke fukara­
sına tekke-i mezburede seccade nişîn-i 
meşihat olanlar yedîle yevmî on iki ak­
çe ta'amiye verile ve yine mahmiy3'e-i 
mezburede Beyt (Bit)-pazarı demekle 
ma'ruf çarşıda bina olunan çeşmenin 
su yolcusuna yevmî iki akçe vazife ve­
rile ve kezâlik Süleymaniye yolun başı-
sı" olan kimesne çeşmenin su3aı gereği 
gibi akmasına ihtimam eyleyip yevmî 
iki akçe vazifeye mutasarrıf ola ve su 
nâzın olanlar dahi çeşme-i mezbûreye 
bir hoşça nezâret edüp yevmî iki akçe 
vazifeye mutasarrıf ola kasba-i Kasım­
paşa'da Sahhaf Muhiddin mahallesinde 
bina eylediğimiz câmi-i şerifte hatib 
olanlara yevmî on akçe vazife veri'ip 
yevmî iki akçe ile ser-mahfiUik dahi 
meşruta ola ve kezalik câmi'-i mezbur-
16. "yolunun s u y o l c u b a ş ı s ı " ş e k l i n d e 
o l m a l ı d ı r . 
da bir savt-ı basen sahibi kimesne mü-
ezzin-i evvel olup, yevmi beş akçe vazi­
feye mutasarrıf ola ve yine mez­
kûr müezzin-i selâ olup yevmî iki 
akçe vazifeye dahi mutasarrıf ola 
kezâlik bir kimesne dahi müezzin-i 
sâni olup yevmî dört akçe vazifeye mu­
tasarrıf ola ve kezâlik fenn-i tecvid ve 
kıraetdc mâhir bir kimesne câmi'-i 
mezburda yevm-i Cum'ada devir-hân-ı 
evvel olup yevmî dört akçe vazifeye ve 
kezâlik bir kimesne devir-hân-ı sâni 
olup yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf 
olalar ve bir kimesne dahi bevvab 
olup yevmî bir akçe vazifeye mutasar­
rıf ola ve bir kimesne ferraş olup yev­
mî iki akçe vazife verile ve bir kimesne 
dahi kayyum olup yevmî bir akçe vazi­
feye mutasarrıf ola ve kezâlik bir ki­
mesne yevmî üç akçe çırâğı vazifesine 
mutasarrıf ola ve şehr-i Ramazan'da sü­
pürge baha ve îkad-ı minare için kay­
yum olanlara altı yüz akçe verile \'c câ­
mi'-i mezburda îkad olunmak için her 
sene doksan vakiyye rugan-ı zeyt ve yir­
mi dört vakiyye şem'i rugan ve leyle-i 
Berat'da on vakiyye şem'-i asel verile 
ve câmi'-i mezkûrda bir kimesne yevmî 
üç akçe âb-keş vazifesine mutasarrıf 
ola ve iktiza eden hasır ve şâir levazım 
mütevelli ma'rifeti ile verile ve câmi'-i 
mezbûrun tahtında bina olunan mek-
teb-i şerîfde muallim olanlara yevmî 
yedi akçe vazife verile ve kezâlik mek-
teb-i merkumda bir kimesne halîfe-i ev­
vel olup yevmî iki akçe vazifeye muta­
sarrıf ola ve bir kimesne dahi halîfe-i 
sâni olup yevmî bir buçuk akçe vazife 
verile ve mekteb-i mezburda mevcut 
bulunan sıbyandan on beş nefer sıbya-
na beher şehr on beşer akçe verile ve 
eyyam-ı şitâda beş yüz vakiyye kömür 
verilip iktiza eden hasır ve şâir leva­
zım mütevelli ma'rifetile verile ve yine 
Çengel karyesi müzafâtmdan Kuleli -
bahçe demekle mâruf mahâlde müced-
deten bina eylediğimiz mescid-i şerîfde 
imam olanlara yevmî on akçe vazife ve­
rile ve iki akçe Yâsin-han ciheti dahi 
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imam olanlara meşrûta ola ve yevmî 
iki akçe ile bewab ve iki akçe ile çırağı 
ve bir akçe ile ferraşhk cihetleri ki 
cem'an beş akçe üç adet cihet-i bahçe-i 
mezburede Bölük-başı olanlara meşru­
ta olup bu hizmetleri edâ eyliye ve yev­
mî beş akçe ile dahi yine bahçe-i mez-
kûre bostancılarından bir müstehik 
kimesne müezzin ola ve bahçe-i mez-
kûrede usta olanlar yevmî iki akçe na-
zaret vazifesine mutasarrıf ola ve mes-
cid-i mezkûra beher sene şehr-i Rama-
zan'da on sekiz vakiyye şem'-i rugan 
otuz vakiyye rugan-ı zeyt verile ve çı-
râgı olanlara süpürge ve kandil baha 
olmak üzere senede döt yüz akçe verile 
ve leyle-i Berat'da sekiz vakiyye Şem'-i 
asel verile ve medine-i Üsküdar'da iske­
le kurbünde Cedid Vâlide Sultan câ-
mi'-i şerifinde haftada üç gün ta'lim-i 
Kur'an etmek şartile fenn-i kırâetde 
mâhir bir kimesne şeyhü'I-kurrâ olup 
yevmi yirmi akçe vazifeye mutasarrıf 
ola ve iki halîfesine dahi yevmî beşer 
akçe vazife verile ve bir kimesne yevmî 
üç akçe buhûri vazifesine mutasarrıf 
olup ve yevmî iki akçe dahi buhur baha 
verile ve câmi'-i mezkûrede kayyum 
başı olanlara seccâde hıfzı için yevmî 
iki akçe vazife verile ve bâki kalan rub 
ve nemâ vakf-ı sâbıkıma zamm ve ilhak 
olunup emr-i tevliyyet asıl vakfiyemde 
tafsil olunduğu vech üzere cereyan ey­
liye deyü ta'yin-i şurût ve tebyin-i ku-
yûd buyurup akarât-ı mezburenin mec-
mu'unu mütevelliy-i merkuma teslim 
ol-dahi kabz ve şâir evkaf mütevellileri 
gibi tasarruf eyledi dediklerinde 
vakf-ı mezbûrun sihhat ve lüzûmuna 
hükm-ü kaza etmeğin mâ-hüve'I- vâki' 
bi't-taleb ketb olundu. 
Tahriren fî evâsıt-ı Cümâdc'I-ülâ 
min şühûr-ı sene erbain ve mi'et e ve 
elf (25 Aralık 1727 - 5 Ocak 1728). 
Şühûdü'l-hâli's-sâbıkun. 
Mustafa Paşanın, nihayet üçüncü 
ve sonuncu vakfiyesi'', onun ölümün­
den sonra tamamlanmıştır. Bu vakfiye­
nin baş kısmında mevcut « asrında 
kaptan paşa olup, bundan akdem ve-
da'-ı âlem-i fânî eden merhum Mustaf a 
Paşa bn Mehmed Bey...» ifâdesi ve 
«... merhûm-ı mezbûr Kaptan Muştala 
Paşa bu üslûb üzere hâl-i sihhatinde 
lâyin-i şürût ve tebyîn-i kuyûd ve ma­
sarif edüp, cemi' emlâk-i mezbûreyi 
fârigan ani'ş-şavagıl mahallerinde mü-
tevellî-i mezbûre teslim ol dahi tesel­
lüm ve kabzedüp, şâir mütevelliler ev­
kafta tasarrufları gibi tasarruf üzere 
iken kable't-tescil mümâileyh Kaptan 
Mustafa Paşa vefat edip, malının sülü­
sü bâlâda tahrir olunan emlâk-i mezbû-
renin kıymetlerine müsâid olmağla ba'-
de'I-vefat dahi mütevellî-i mezbûr, em­
lâk-i mezbûreyi ber vech-i muharrer ta­
sarruf üzeredir dedikte mütevellî-i mez­
bûr dahi hâkim-i müşarünileyh huzu­
runda vekil-i mezkûru cemi' kelimât-ı 
meşrûhasmda vicâhan tasdik ettikte...» 
kaydı gayet açık olarak, bu vakfiyenin 
şartlannın evvelce hazırlanmış olduğu­
nu ve Mustafa Paşa'nın ölümünü mü-
teâkip tanzim edildiğini, yâni resmî 
muâmelenin tamamlanmış olduğunu 
bize göstermektedir. 
Her ne kadar bahis konusu vakfi­
yenin sonunda 23 Cümâde'I-ûlâ sene ve 
erbain ve mi'ete ve elf (1140) kaydı 
mevcut ise de, bunu Vakfiye Defteri'n-
de, 1140 diye tercüme edenlerin yaptığı 
17. K a p d â n - ı D e r y a M u s t a f a P a § a ' n ı n 
h â l e n d ö r t vakf iyes ini bulabildik. B u n l a r d a n 
birincisini, Belgelerle T ü r k T a r i h i D e r g i s i ' n i n 
A r a l ı k 1968, s a y ı 15. f a s i k ü l ü n d e y a y ı n l a d ı k . 
B u r a d a ise, kronolojik s ı r a y a g ö r e , d i ğ e r ü -
ç ü n ü n e ş r e d i y o r u z . 
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gibi, 1140 olarak kabûl etmek hatalıdır. 
Çünkü sene kelimesinden sonra ve er­
bain kelimesinden önce gelen «ve» har­
fi, burada bir rakamın daha mevcut ol­
ması lâzım geldiğine işaret etmektedir. 
Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa 17/18 Re-
bi'ul-evvel 1143 (30 Eylül / 1 Ekim 
1730) tarihinde katledildiğine naza­
ran'^ , burada bulunması lâzım gelen 
rakamın da, üç veya daha büyük bir 
rakam olması icap ediyor. Ancak hiç­
bir zaman bu tarih 1150 olamaz. 
Kaptan Mustafa Paşanın bu vak­
fiyesinde mevcut en mühim husus, biz­
ce, âilesi hakkında bulunan bilgilerdir. 
XVIII. yüzyılın ilk yarısına âit vekayi' 
nâmelerde, Mustafa Paşa'nm daha zi­
yade Kaptan Paşalığı ve Sadâret-kay-
makamlığı devirlerinde cereyan eden 
olaylara dâir, siyâsî mâhiyette bilgiler 
mevcuttur. Sadaret makamına ulaşa­
madığı veya şüerâ zümresine dâhil par­
lak bir şâir olamadığı cihetle, bu devrin 
biografi kitaplarında dahi onun tam 
bir hâl tercümesine tesadüf etmek pek 
güçtür. Ancak Mehmed Hafîd Efendi'-
nin, Sefînetü'I-vüzerâ" adlı eserinde iki 
ve Râmiz Paşa zâde Mehmed izzet Bey' 
in, Harita-i kapdânân-ı derya isimli, 
kaptan paşaların hâl tercümelerine âit, 
küçük boydaki eserinde de-", Mustafa 
18. M ü n i r A k t e p e , P a t r o n a İ s y a n ı 1730, 
s. 152. 
19. B u eser, t s m e t F a r m a k s ı z o g l u t a r a ­
f ı n d a n , İ s t a n b u l ' d a 1952 y ı l ı n d a y a y ı n l a n m ı g -
t ır . M u s t a f a P a ^ a içim bak, s. 47. 
20. B u eserde, M u s t a f a Faşs. h a k k m d a 
ş u n l a r y a z ı l m a k t a d ı r : 
" A t l a m a c ı M u s t a f a P a § a . M ü ş a r ü n i ­
leyh s a d r - ı e sbak Merz i fon lu K a r a M u s t a f a 
P a ş a ' n ı n haf id i olup, n i ş a n c ı i k e n a s r - ı A h -
med-i s â l i s o lan 1132 (1720) tar ihinde. H o c a 
S ü l e y m a n P a ş a ' n m i k i n c i azl inde k a p d a n ve... 
olup, senesinde a z l v© k ı r k ü ç (1143=1730) 
tar i l ı inde , S a r a y - ı h ü m â y u n d a k a t l o l u n a r a k , 
D i ıvan-yo lu 'nda , I r g a d P a z a n ' n d a c e d d î m ü -
ş â r ü D i l e y h i n medreses i ö n ü n d e k i so fada defn 
i le . . . e s l â f ı n a v â s ı l o l m u ş t u r . " İ s t a n b u l 1249, 
s. 92/93. B a y N â z ı m P o r o y , İ s t a n b u l ' d a g ö ­
m ü l ü P a ş a l a r a d l ı eserinde, ise : " . . . N e v ş e ­
hir l i İ b r a h i m P a ş a d a M e r z i f o n l u K a r a M u s ­
t a f a P a ş a ' n m d a m a d ı id i . B u k a r a b e t sebe-
bile. K a y m a k M u s t a f a P a ş a ' n m cesedi. D i v a n 
Yo lu 'ndaki K a r a M u s t a f a P a ş a medreses ine 
g - ö m ü l m ü ş t ü r " diyor . B a k , İ s t a n b u l 1947, s. 51. 
Paşa hakkında sekiz satırlık bir m â^lû-
mat mevcuttur. Buna mukabil, elimiz­
de bulunan vakfiyelerden, onun babası­
nın Mehmed Bey adında bir zât olup", 
Üsküdar'da gömülü bulunduğunu; an­
nesinin de, Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşanın kızlarından Fatma Hanım ol-
duğımu öğreniyoruz. Diğer taraftan 
Nevşehirli Damat ibrahim Paşa'nm da­
madı olduğu herkesçe bilinmekle be­
raber, âilesinin adının dahi Fatma ol­
duğu hususunu, ilk defa yine bu vak­
fiyeden elde ediyoruz. Mustafa Paşa'­
nm, ayrıca İsmail Bey adında küçük 
bir oğlu ve Selime, Nesibe ile Esmâ ad­
larında üç kızı bulunduğu; Sâliha is­
mindeki diğer bir kızının, kendisinin 
sağlığında öldüğü hususlarını da, yine 
bu vakfiyeden çıkarmaktayız Bu ço-
21. M e h m e d S ü r e y y a B e y , ( K a y m a k 
M u s t a f a P a ş a v ü z e r â d a n P o ç i n l i İ b r a h i m P a ­
ş a ' n m m a h d u m u d u r . B u sebepden d a m a d İ b ­
r a h i m P a ş a ' y a s ı h r i y y e t peyda eyledi) diyor. 
B a k , S i c i l M O s m â n î , c. I V , s. 423. İ s m a i l H â -
mi D a n i ş m e n d , (... K a y m a k M u s t a f a P a ş a , 
muhte l i f v â l i l i k l e r d e b u l u n m u ş v ü z e r â d a n 
B o ş n a k K a r a İ b r a h i m P a ş a ' n ı n o ğ l u d u r . B u 
K a r a İ b r a h i m P a ş a , v e z i r - i â z a m l a r cedve-
l in in 111 nr . s ı n d a g ö r d ü ğ ü m t i z m e ş h u r s a d n -
â z a m Merz i fonlu K a r a M u s t a f a P a ş a ' m n d a ­
m a d ı o l d u ğ u İç in, K a y m a k M u s t a f a P a ş a , K a ­
r a M u s t a f a P a ş a ' n m k ı z ı n d a n t o r u n u d u r . . . ) 
diye kaydediyor . B a k , O s m a n l ı T a r i h i K r o n o ­
loj is i , İ s t a n b u l 1961, c. İ V , s. 571. V a k ' a - n ü -
v i s R â ş l d M e h m e d Efendi 'ye gelince, bu da , 
M u s t a f a Pa . şa 'y ı , M ı s ı r m u h a f ı z ı İ b r a h i m P a ­
ş a m e r h u m u n "fer'-i ce l î l -1 â l î n i j â d ı " o l a r a k 
g ö s t e r m e k t e d i r . B a k , T a r i h , İ s t a n b u l 1282, c. 
I I . B u h u s u s t a k i m ü n a k a ş a l a r i ç i n bak, M ü n i r 
A k t e p e , Be lge ler le T ü r k T a r i h i D e r g i s i , ad ı 
g e ç e n m a k a l e , s a y ı 15. 
22. M e h m e d S ü r e y y a B e y , M u s t a f a P a ­
ş a ' n m ç o c u k l a r ı h a k k m d a ş u n l a r ı y a z m a k ­
t a d ı r : « . . . M a h d u m u Y a h y a B e y 1147 
(1734/35) de ve d i ğ e r i M e h m e d E s ' a d B e y 
1189 (1775) de fevt o l m u ş t u r . E s ' a d B e y z â ­
de M u s t a f a B e y 1201 (1786/87) de vefat e-
dip, y a n ı n a defn olundu. M a h d u m l a r ı n d a n 
İ s m a i l B e y 1166 (1752/53) de ve fa t i le Ü s ­
k ü d a r ' d a , 1101 (1689/90) de i r t i h â l eden a m ­
c a s ı M e h m e d B e y bn. İ b r a h i m P a ş a ' n m k a b ­
r i c i v a r ı n d a d e f n e d i m i ş t i r . M u s t a f a P a ş a ' n m 
k a y m K a p ı c ı - b a ş ı H a s a n B e y z â d e dahi , 
1216 (1801/2) de ve fat edip, b u r a y a defnedil-
m i ş t i r . » S i c l U - i O s m â n î , c . I V , s. 423. 
V a k f i y e d e , M u s t a f a P a ş a ' n m a n c a k İ s ­
m a i l B e y a d ı n d a b ir o ğ l u o l d u ğ u n d a n bahse­
di l iyor. D i ğ e r o ğ u l l a n h a k k m d a ise, bi lg i 
yoktur . B u n a m u k a b i l S icUl - i O s m â n î d e , k ı z -
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cuklar aynı zamanda Nevşehir'li İbra­
him Paşa'nm da torunları oluyordu. 
Nihayet, Üsküdar'da gömülü Yusuf 
Bey ve Ömer Ağa adında iki yakm ak­
rabası bulunduğu dahi bu vakfiyede 
kayıtlıdır. 
Bahis konusu vakfiyenin ihtiva et­
tiği önemli noktalardan bir diğeri de, 
Mustafa Paşa'nın bırakmış olduğu 
gayr-i menkul eserlere âit bilgidir. Bu 
eserlerden bir kısmı hayır eserleri 
olup, diğer bir kısmı ise, bunlara gelir 
sağlayacak binalardır. Bundan önce 
yaptığımız araştırmalarda, Mustafa Pa­
şa'nm daha ziyade İstanbul'da, Anado-
lu-Hisarı'nda, Vefâ'da ve Kuru-çeşme 
ile Bahçe-kapısı'nda yaptırdığı yalı. 
Köşk ve kasr nevinden binalara tesâ-
düf edebilmiştik; mey\'e ve çiçek bah­
çelerini görmüşlük-l Bu vakfiyelerde 
ise, onun İstanbul içinde daha bâzı ye­
ni eserlerine ve bilhassa Anadolu'nun 
muhtelif köşelerinde yaptırdığı bina­
lara tesadüf etmekteyiz. 
a — İstanbul içinde Mustafa 
Paşa'ya âit olan binalar : 
1. İstanbul surlan kapılarmdan 
Cübb-Ali (Cibâli) Yeni-kapısı dahilinde 
ve Havuzlu hamam yakınında, Selh-hâ-
ne'ye bitişik, bir oda ile birçok anbar, 
iki dükkân, bir kuyu ve üç göz değir­
men. 
larmdan hiç bahsedilmemektedir. D i ğ e r ta -
rafdan i s m a i l Bey, a m c a s ı Mehmed Bey bn. 
i b r a h i m P a ş a ' m n yamnda g ö m ü l ü d ü r , denili­
yor. H â l b u k i , Mehmed Bey, bu vakfiyede de 
görüldüğü üzere , i s m a i l B e y ' i a a m c a s ı değ i l , 
dedesi o l m a s ı l â z ı m gelir. Ç ü n k i Mehmed Bey 
bn. İ b r a h i m P a ş a , M u s t a f a P a ş a m n babas ı ­
dır . B a k . M ü h i r Aktepe, A d ı g e ç e n makale, 
Belgelerle T ü r k T a r i h i dergisi, s a y ı 15. 
23. Nedim, D î v a n , (AbdülbâJd Gölpı -
n a r l ı n e ş r i ) , i s tanbul 1951, S. 116/119. 
206/8,227, 252; K ü ç ü k Ç e l e b i z â d e I s m â i l 
A s ı m , T a r i h , i s tanbu l 1282, s. 223, 366,424 
ve M ü h i r Aktepe , P a t r o n a Uyatu 1780, s, 56. 
2. İstanbul'da, Keçeci Piri mahal­
lesinde^ *, sımrlan vakfiye metninde 
gösterilen, fevkani iki oda, bir sofa vc 
dehliz ile zemin katta bir oda, mutfak 
ve meyve bahçesinden müteşekkil men­
zil. 
3. İstanbul'da, Dâye Hâtuu ma-
hâilesinde". Valide Hanı kapısı karşı­
sında ve sınırlan yine vakfiyede yazılı 
bulunan, iki oda ve bir sofa ile altta iki 
dükkânı olan menzil. 
4. İstanbul'da, Feneı-kapısı dahi­
linde, Tahta Minare mahallesinde^*, biı 
oda, bir sofa ve dehliz ile altta bir mut­
fak, kuyu, iki dükkân ve bir avlusu bu­
lunan diğer bir menzil. 
24. H ü s e y i n A y v a n s a r â y î , S a r m a ş ı k 
mesel banisinin, K e ç e c i P î r î A g a o l d u g u m ı 
kaydett ikden .sonra « . . . m e z a n m a l û m de-
g-ildir. Minberini U ş ş â k î z â d e K e t h ü d a s ı M ı -
.sır k a d ı l a r ı n d a n E b û E y y ü b Receb Efendi , -
nin vas iyyet i ü z e r i n e o ğ l u m ü d e r r i s E b û 
Tevf ik E y y ü b E f e n d i y a p t ı r d ı 1162 
(1739/40) . . . Mahal les i v a r d ı r . * diyor. B a k , 
H a d i k a t ü ' l — cevftml', c. I , s. 135. B u İ t i b a r ­
la k a n a a t m ı ı z c a , K e ç e c i P î r î mahal les i de 
bu c â m i ' havalisinde o l m a l ı d ı r . Digrer b ir 
S a r m a ş ı k c â m i ' i t ekkes i i ç in bak, H a d i k a t ü ' l 
- c e v â m i ' , c. I , s. 136 ve T a h o i n ö z , t s t a n b u l 
fâmi ' l e r î , c. I , s. 119. A y r ı c a i s t a n b u l Ş e h r i 
Eehber i , i s tanbul 1934, h a r i t a 17 de, H a s - k ö y 
b u c a ğ ı dahilinde, bir K e ç e c i P î r î c â m i ' i vo 
s o k a ğ ı daha g ö r m e k t e y i z . N i t e k i m H a d i k a t ü ' l 
- c e v â m i ' d e de, H a s - k ö y ' d e bir K e ç e c i mesc id i 
kay ıd l ıd ı r k i , bunun banis i de K e ç e c i M e h ı n o d 
A ğ a olarak g ö s t e r i l m i ş t i r . B a k , c. I , s. 307. 
Ancak , bizce Beledlye'nin yayınladıfirı Ş e h i r 
Rehberi'ndeki K e ç e c i P îr î c â m i ' i , bu K e ç e c i 
Mehmed A ğ a c â m i ' i o l m a l ı d ı r . E s a s K e ç e c i 
P îr î ise, H a d i k a ' n ı n S a r m a ş ı k c â m i ' i a d ı m 
verd iğ i c â m i ' olup, bu d a İ s t a n b u l t a r a f ı n d a -
kidir . 
25. D â y e H â t û n mahallem, M a h m u d P a ­
ş a câmi ' i c ı v a r m d a . K a n u n i S u l t a n S ü l e y ­
m a n ' ı n D â y e s l t a r a f ı n d a n , 937 (1530 /31) de 
y a p t ı r ı l m ı ş olan mescidim h a v â l i s i d i r . B a k , 
H a d i k a t ü ' l - C e v â m i ' , c. I . s. 106. B u r a d a k i 
Vâ l ide H a m ise. K ö s e m M a h - p e y k e r su l tan; ı . 
â i t B ü y ü k Vâ l ide h a n ı d ı r ve Ç a k m a k ç ı l a ı -
y o k u ş u üzer inde b u l u n m a k t a d ı r . B a k , C a v i d 
Baysun, K ö s e m Sul tan ( i s l â m A n s i k l o p . ) v<> 
E v l i y a Çelebi , Seyyahat - n â m e , t s t a n b u l 
1314, c. I , s. 325. 
26. T a h t a Minare, B a l a t c i v a r ı n d a b i r 
mescidin adıdır . H a d i k a t ü ' l - c e v â m i ' d e , F â t i h 
Sultan Mehmet t a r a f ı n d a n y a p t ı r ı l d ı ğ ı k a y U -
olunuyor. B a k , c. I , s. 69. B i l â h i r e bu m e s ­
cidin c i v a r ı n a T a h t a Minare m a h a l l e s i a d ı 
ver i lmiş t i r . 
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5. Ayni mahâlledc, sınırlan vak­
fiyede kayıtlı, dört oda ve bir avludan 
ibaret bir başka menzil. 
6. İstanbul'da, Kâtip Şemsüddin 
mahâllesinde-', mâlûm sınırlı altta ve 
üstte birer oda, bir mahzen ve avluyu 
hâvi menzil ile yine ayni mahallede üç 
oda, iki dehliz, iki sofa ve altta ayrıca 
iki oda ile bir hamam ve mutfağı, ku­
yusu ,dört mahzeni ve bahçesi bulunan 
diğer bir menzil. 
7. İstanbul'da, Sultan Selim câ-
mi'i civarında, Mismârî Şücâ mahâlle-
sinde'^  üstte üç oda, bir sofa, ortada 
bir oda, bir sofa ile mutfağı, bahçesi ve 
avluda ayrıca bir odası bulunan men­
zil. 
8. İstanbul'da, Hızır Bey mahal­
lesinde üç oda bir sofa ve kuyu ile 
bahçeden müteşekkil bir başka menzil. 
9. İstanbul'da, Mesih Paşa ma­
hallesinde, bir hamam, bir kuyu ve beş 
dükkândan ibaret menzil. 
10. İstanbul'da, Fener-Kapısı dahi­
linde. Tahta Minare mahallesinde, iki 
oda, bir sofa, bir dehliz ve altta ayrıca 
iki oda ile bir kuyusu ve avlusu bulu­
nan diğer bir menzil. 
27. K â t i b Ş e m s ü d d i n K a s ı m E f e n d i , 11. 
Bayez id ' in s ı r k â t i b i d i r . B i r i s i , A ğ a - k a p ı s ı 
( S ü l e y m a n i y e ) c i v a r ı n d a , d i ğ e r i de Lang-a 
( Y e n i - k a p ı ) h a v â l i s i n d e o lmak ü z e r e i k i 
mescidi v a r d ı . B a k , H ü s e y i n A y v a n s a r â y î , 
H a d i k a t ü ' l - C e v â m i ' , c. I , s. 71 ve 189; T a h ­
sin Öz, A d ı greçen. eser, c. I , s. 86 v e 39. B u ­
rada bahis k o n u s u o lan m a h â l l e n i n . A ğ a - k a ­
p ı s ı c i v a r ı n d a k i mescide â i t o l m a s ı muhte ­
meldir. 
28. B u gün h â l e n . S u l t a n S e l i m c â m i ' -
inin kuzey ve k u z e y b a t ı y ö n ü n d e , M i s m a r -
c ı y o k u ş u i s i m l i m a h â l l e mevcut tur . B a k , 
İ s t a n b u l Ş e h r i R e h b e r i , İ s t a n b u l 1934, h a r i ­
ta 8. 
29. H ı z ı r B e y , F â t i h S u l t a n Mehmed' in , 
İ s t a n b u l ' u a l m a s ı n ı m ü t e â k i b , i l k k a d ı o lan 
z a t t ı r . Z e y r e k c i v a r ı n d a b i r c â m i ' i v a r d ı . M a ­
hallesi de onun i smin i a ld ı . S o n r a d a n K o c a 
M u s t a f a F a ş a ' l ı H a c ı K a d ı n , b u c â m i ' i n y a ­
n ı n a bir ç i f t e h a m a m y a p t ı r d ı ğ ı i ç i n , mez ­
k û r c â m i ' e dah i « H a c ı H a d m M e s c i d i » a d ı 
verildi . B a k , H a d i k a t ü ' l - C e v â m i ' , c . I , s. 
85/87. H ı z ı r Beycin m e z a r k i t a b e s i i ç i n bak , 
T a h s i n ö z , A d ı g e ç e n eser, c. I , s. 64 
11. İstanbul'da, Üsküdar'da, ha­
yatta iken yaptırdığı câmi', yâni Kap­
tan Paşa câmi'i'". 
ö — Mustafa Paşa'nın İstanbul 
dışında olan eserleri : 
1. Anadolu'da, Kütahya Sancağı'-
mn (hâlen Denizli vilâyetinin), Çal ka­
zasında, Kayı Pazarı denilen yerde, bir 
han, bir hamam ve bunlarm civarında 
birkaç dükkân ile hayatta iken yeni 
olarak yaptırdığı bir câmi'". 
2. Akdeniz'de, Baba-Burnu deni­
len mahalde, yâni Çanakkale Boğazı'n-
dan çıkıp, güneye inerken, Edremit 
Körfezi'nin en batı noktasında, Hirzü'l-
bahr (Deniz nüskası) isimli kal'anm-
ki, Baba Kal'ası adı dahi verilmekte-
30. H a d i k a t ü ' l - c e v â m i ' d e , bu c â m i ' 
h a k k ı n d a ş u k a y ı t v a r d ı r : « t b t i d a b â n i s i 
H a m z a F a k i h n â m ı n d a b ir z â t olup, P a k i h - i 
m e z b û r 905 (1499 - 1500) tar ihinde vefat 
eyledikde, c â m i ' - i m e z b û r u n m i h r a b ı ö n ü n d e 
defn o l u n m u ş t u r . B a d e h u m ü r û r - ı z a m a n ile 
c â m i ' - i ş e r i f harabe m ü ş r i f o l m a ğ l a , ü ç ü n c ü 
su l tan A h m e d ' i n d a m a d l a n ve s a d r ı â z a m l a r ı 
m a k t û l i b r a h i m P a ş a ' n ı n d a m a d ı K a y m a k 
M u s t a f a P a ş a bu c â m i ' i e s a s ı n d a n yen i o la­
r a k b i n a ve minber dah i k o y d u r m u ş t u r . . . 
M e z k û r c â m i ' i n tecdidine 1140 ( 1 7 2 7 - 1 7 2 8 ) 
sonesinde m u v a f f a k o l d u » . B a k , c. I , s. 227. 
N â z ı m Poroy , N u r e d d i n Y a t m a n imzas i l e , 
A k ş a m gazetesi'nde ç ı k a n bir m a k a l e d e n 
ist i fade ederek; « Ü s k ü d a r ' d a K a p d a n - P a ş a 
c â m i ' i . K a y m a k M u s t a f a P a ş a ' n ı n eseridir . 
M u s t a f a P a ş a c â m i ' i n i n i ç i n i t a m a m i l e T e k ­
fur S a r a y ı ' n d a y a p ı l a n ç i n i l e r ile k a p l a t m ı ş t ı . 
F a k a t bu c â ı n i 1887 senesinde y a n d ı ğ ı i ç i n 
bu ç i n i l e r d e n ş i m d i a n c a k b e ş a l t ı l e v h a k a l -
k a l m ı ş t ı r . Y a n a n c â m i ' i 1890 senesinde, Ş e ­
r i fe Nef i se isminde, h a y ı r sahibi b i r h a n ı m 
yeniden y a p t ı r m ı ş t ı r » diyor. B a k , İ s t a n ­
bul 'da G ö m ü l ü P a ş a l a r , i s t a n b u l 1947, s. 51. 
31. V a k f i y e suret defteri 'nin 120. sahi fe-
sinde, e v v e l â h a n ve h a m a m ile d ü k k â n l a r ­
dan bahsedi lmekde, b i lâhare bu sahi fenin 
s o a l a r m a d o ğ r u , a y n i mahalde, M u s t a f a P a ­
ş a ' n ı n b i r de c â m i ' i b u l u n d u ğ u , bu c â m i ' i n 
E s k i c â m i ' d e n a y n o l d u ğ u k a y d o l u n m a k t a ­
dır . 
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dir - içinde, hayatında inşâ ettirdiği 
bir câmi'" ile bu kal'amn içinde ve dı­
şında yaptırdığı hamam, birçok dük­
kân ve limanda binâ olunan bâzı ma-
hâller. 
3. Hirzü'l-bahr kaFasınm varo­
şunda yaptırdığı diğer bir câmi''^ . 
Kaptan-ı Derya Mustafa Paşa'nm, 
bu vakfiyesinde gördüğümüz hususi­
yetlerden bir diğeri de, vakfın şartnâ-
mesi şeklidir. Genel olarak hemen bü­
tün vakfiyelerde ve bilhassa daha ya­
kın devirlere âit olanlarda, vakıf sâhi-
bi, vakfettiği malın gelirini hayır mü­
esseselerinin bakımına, dinî eserlerin 
korunmasına, buralarda çalışan hayrat 
hademesine ve tahsilde bulunan öğren­
cilere veya gelip geçen yolcuların yeyip 
içmesine, temizlik işlerine, kendi âile-
sinin ölmüşlerine hayır yapılması hu­
susuna ve sâireye tahsis ettiği hâlde, 
Mustafa Paşa'nm bu vakfiyesinde, dev­
let hizmetinde görevli bâzı kimselere 
• ve meselâ askerlere, kal'a muhafızları­
na, malının gelirinin bir kısmının vak-
fedildiğini görüyoruz. Bu itibarla, onun 
bahis konusu bu sonuncu vakfiyesinde, 
mezkûr mes'eleler ile alâkalı şartlan 
iki kısımda incelemek fâideli olur: 
32. jj>- y a z ı l ı § ş e k U H a z e r o larak okun­
d u ğ u gibi, H i r z o larak d a o k u n m a k t a d ı r . 
H i r z kel imesinin l û g a t m â n a s ı , ise, nefsi m u ­
h a f a z a y a vesile o lmak i ç in t a k ı l a n n ü s k a , 
t ü ı s ı m gibi ş e y l e r d i r . B a k , Mehmed Sa lâh î , 
K a m u s - ı O s m â n î , İ s t a n b u l 1313, ks . s. 270. 
Mehmed R ü ş t ü ve Mehmed E ş r e f beylerin, 
M u f a s s a l ve m ü k e m m e l Atla», İ s t a n b u l 1325 
adh eserinde, bu ka l 'aya , B a b a - k a l ' a a d ı 
veri lmektedir . P i r t Re ls ' in KitâİKi bahriye­
sinde, bu burunda « E m e k yemez baba» adm-
d a bir y a t m n m e v c û t o l d u ğ u ve bu sebeb-
le m e z k û r b u m a « E m e k yemez b u m u » adı 
v e r i l d i ğ i k a y ı d U d ı r . A y n i zamanda , bu b u m u 
E d r e m i d K ö r f e z i ' n e d o ğ r u t â k i b edince. D e ­
ve Boynu'nu g e ç t i k d e n sonra, S ivr ice K o y u ' -
n ü n d o ğ u s u n d a harab bir k a l ' a bulunmakta­
dır , ö n ü n d e de bir l i m a n c ı k v a r d ı r deniliyor. 
Bak , jfetanbul 1935, s. 139/41 ve 146/47. 
33. B u husus tak i k a y ı d , suret defterinin 
121. sahifes i b a ş l a n n d a d ı r . 
34. V ı k l S y e suret defteri, s. 121. 
I — Mustafa Paşa'nm, dinî mücv 
seselerde çalışanlar için vakfiyesine 
koyduğu şartlar: 
Eski Kütahya Sancağının, Çal kc! 
zasına bağlı Kayı-pazan câmi'indc 
imam, vâiz, kâtip, câbi ve hatip olan 
lara günde beşer akçe; müezzin olamı 
üç akçe; kayyum ve ferraş olanlara iki 
akçe; sirâcî ve bewab olanlara günd^ 
birer akçe vazife verilecek. Kayı-paza 
n'nda bulunan eski câmi'in imamına, 
müezzin ve kayyumuna dahi günde bi 
rer akçe vazife verilecek. Bundan maa 
da, Çal ile Dinar arasındaki Baklan 
kazasında Çiftlik-dâyiler (?) isimli 
mahaldeki câmi'in imamına günde iki, 
müezzinine bir akçe vazife verilecek 
Bu işleri yürütecek mütevelli ve kay 
makamlanna, yine vakfiye metninde 
görüldüğü üzere, muayyen miktar yev 
miyeler verileceği gibi, bu câmi'lerc lâ­
zım olacak mum ve yağlar dahi te'min 
olunacaktı. 
Mustafa Paşa, Hirzü'l-bahr kal'ası 
içinde yaptırdığı câmi için de, şu şart­
ları yazdırmıştı: Mezkûr câmi'de hatip 
olanlara günde beş, imam olanlara on, 
müezzin olanlara yedi ve bevvap olan­
lara da günde sekiz akçe verilecektir. 
Ayni kal'amn varoşunda bulunan câ­
mi'de ise, vâiz ve imam olanlara günde 
on, hatip olanlara da sekiz akçe ödene­
cektir. Ancak imam olan, ayni zaman­
da hatip olacaktı. Bunlardan maada 
birinci müezzine günde altı, ikinci mü­
ezzine de beş, birinci kayyumluk ile 
beraber sirâcî olanlara ise beş, ikinci 
kayyumlara da günde dört akçe vazife 
verilecekti, v.s. 
Kaymak Mustafa Paşa'nm, Üskü­
dar'da yaptırdığı Kaptan-Paşa câmi'-
inde görevli insanlar için tâyin eylediği 
şartlar ise şöyledir: Bu câmi'de vâiz 
olanlara günde on altı, hatip olup ayni 
zamanda imamlık yapanlara on, sabah­
leyin Yâsin okuyanlara iki, öğleyin 
âminen-resûl okuyanlara beş, ikindide 
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sûre-i Nebâi okuyanlara beş, akşam 
sûre-i Mülkü okuyanlara da beş akçe 
vazife verilecektir. Ancak bu son dört 
hizmeti dahi, bu câmi'de imam olanlar 
yapacaktır. Bunlardan maada birinci 
devir-han'a günde üç, ayrıca ser-mah-
fiUik için de günde iki; ikinci, üçüncü 
ve dördüncü devir-hanlara, ayrı ayrı 
günde üçer; birinci müezzine günde ye­
di; aşirhan'a günde iki, ezan müezzini­
ne günde iki v.s. akçe vazife verilecek­
tir. Vakfiyeye, bu vazifelilerin ücretleri 
dışında, bir de bu câmi'lerde kullanıla­
cak bâzı malzemelerin temini husu­
sunda şartlar konulmuştu. Meselâ, Kap­
tan Paşa câmi'inde yakılmak için her 
ay üç okka zeytinyağı, üç okka balmu­
mu, ayrıca mübarek gecelerin her bi­
rinde birer okka ve Ramazan ayında 
kırk okka zeytinyağı verilmesi, bu me-
yanda zikrolunabilir. Yine, musluk ve 
belâlarda kullanılmak üzere beş okka 
ve Ramazanda minarelerde yakılmak 
üzere doksan okka ve şâir mübarek 
geceler için de altı okka zeytinyağı tah­
sisi, vakfm şartları arasında bulunu­
yordu. Mustafa Paşa, bu nev'iden daha 
bâzı hususların yerine getirilmesi ve 
bilhassa her sene yaz mevsiminde ba­
bası Mehmed Bey'in ruhuna Kur'an 
okuyup, mezarı başında hatim indiril­
mesi amacı ile üç adet hâfıza; kızı Sa-
liha Hanım'm ve şâir akrabalarının ru­
huna Yasin okuyanlara, üçer kuruş ile 
birer küfe üzüm verilmesini ve bağında 
doyurulmalannı da bu vakfiyesine şart 
olarak koydurmuştu. Bütün bunlar câ­
mi'lerde çalışan din adamları ile ibâ­
det yerlerinde kullanılacak malzeme 
için sarf edilecek paralara dâir şartlar­
dı. 
2 — Hirzü'l-bahr Kal'ası muhâfız-
larına âit vakıf şartlan : 
Mustafa Paşa'nın bu son vakfiye­
sinde mevcud diğer bir kısım şartlar 
ise, genel olarak vakfiyelerde görmeye 
alıştığımız şartlardan oldukça farklı­
dır. Mustafa Paşa, yaptırdığı câmi'lerde 
kullanılacak mâlzeme ile buralarda ça­
lışan hayrat hademesinin vazifeleri dı­
şında, Baba-burnu'ndaki Hirzü'l-bahr 
kal'ası muhâfızları için de, bu vakfiye­
sine şu şartları koydurmuştu. Mezkûr 
kal'ada dizdar olanlara günde kırk ak­
çe, kethüda olanlara yirmi akçe, topçu 
-başı olanlara otuz akçe, topçular ket­
hüdası olanlara on beş akçe ve kâtib 
olanlar ile kal'a çavuşu olanlara günde 
onar akçe, topçular çavuşu olanlara se­
kiz akçe ve yine bu kal'ada nevbet çal­
mak için mehter-başı olanlara günde 
altı akçe, bunun iki yardımcısına gün­
de beşer akçe, suyolcu olanlara günde 
yedi akçe, kal'a kapıcısı olanlara da se­
kiz akçe vazife verilecektir. 
Bunların dışında yine ayni 
kal'ada olup, oda-i evvelde (yâni birinci 
bölükde), bölük başı olanlara günde on 
ve bunun dokuz aded neferinden her 
birine, günde yedişer akçe ödenecektir. 
İkinci odada bölük başı olanlara, gün­
de dokuz ve dokuz neferinden her biri­
ne de, günde yedişer akçe; Üçüncü oda­
da bölük başı olanlara dahi günde do­
kuz ve dokuz neferinden her birine de, 
günde yedişer akçe vazife verilecektir. 
Mezkûr kal'ada mevcud bulunan 
topçu oda (bölük) larından, birinci 
odanın bölük başısına günde on ve bu­
nun sekiz neferinden her birine günde 
yedi; ikinci' odanın bölük başısına, gün 
de on ve sekiz neferinden her birine 
günde yedi akçe ödenecektir. Bundan 
maade kal'anın tâmiri şâir masrafları 
için, lâzım olan para, kal'ada kâtib 
olanlar vâsıtasile, İstanbul'a yazılarak, 
her sene, İstanbul'da bulunan asıl mü­
tevelliden istenilecekti. 
Bu kayıdlardan, Çanak-kal'a boğa-
zı'nın güneyinde bulunan Hirzü'l-bahr 
karasının tarihçesi ve teşkilâtı hakkın­
da da bilgi edinmekteyiz. Kanaatimiz­
ce bu kal'a, Çanak-kal'a boğazı'mn ve 
bu boğazdan gelüp geçen gemilerin, 
her türlü tehlikeye karşı korunmasını 
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sağlayan bir ön karakol vazifesini gör­
mekte idi. 
Yukarıda bahis konusu ettiğimiz 
şartları ihtiva eden vakfiyenin tam 
metni ise aynen şöyledir: 
Bu dahi Kapdân-ı sâbık merhûm-ı 
müşârünileyh Mustafa Paşa hazretleri­
nin suret-i vakfiyesidir. 
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iş bu kitâb-1 scdad intisabın hilâl-i 
mestûr-ı meymenet mestürûnda mün-
deriç olan müsakkafâtın vâkıf-ı meber-
ret mevakıfı hâl-i hayatında teslim ilel 
-mütevelli ve tescil-i şer'î ettirdiği 
vakf-ı sahihine zikri âti maddeleri da­
hi vakf ve teslim ile'l-mütevelli etmek­
le zeyl edüp ancak muhakemesi baki 
kalmakla muktezây-ı şer'-i mübîn üzre 
hükm için hâkim-i muvakkı-i sadr-ı ki-
tab tûbalehu ve hüsne me ab Efendi 
hazretleri Dârü'l-hilâfeti'l-aliyye Kons-
tantaniyyetü'l-mahmi>7e'de Sultan Ba-
yezid-i cedid mahallesinde sa'detlû İs-
hak efendi hazretlerinin sakin olduk­
ları menzile varıp zeyl-i kitabda muhar 
rerü'l-esâmi müslîmin huzurlarında 
akd-i meclis-i şer'-i âlî eyledikde asrın­
da Kapdan Paşa olup bundan akdem 
veda'-ı âlem-i fânî eden merhum Mus­
tafa Paşa bn. Mehmed Bey İbrahim 
Paşa'nm veraseti zevce-i menkûha-i 
metrûkesi fahrü'l-muhadderat Fatma 
Hanım ibneti İbrahim Paşa ile valide­
si umdetü'l-muhadderât tâcü'l-mestû-
rât diğer Fatma Hanım ibntei el-mer-
hum Kara Mustafa Paşa'ya ve sûlbiyy-i 
sagir oğlu İsmail Bey'e ve sûlbiyye-i sa-
gire kızları Selime Hanım ve Nesibe 
Hanım ve Esma Hanım ve haml-i mev-
kufe-i münhasıra olduğu lede'l-şer'i'l-
münir zahir ve mütahakkik olduktan 
sonra sıgar-ı mezburûnun tesviye-i u-
murlarma vasiyy-i muhtarları olan mü-
mâileyha diğer Fatma Hanım taralla-
rından husûs-ı âti'l-beyâna vekil olduğu 
zât-i mümâileyhimâyı bi'l-ma'rifeti'l-
şer'iyye arifân olan Ahmcd Bev bn. Ab­
dullah Bey ve Mustafa Efendi bn. Hı­
zır şehâdetleri ile hasm-ı şer'î mahza-
rinde şer'an sâbit ve sübût-ı vekâletine 
hükm-i şer'î lâhik olan Mustafa Bey bn. 
Abdullah meclis-i ma'kud-ı mezkuix^dc 
merhum-ı müşârünileyhin zikr-i âtî vak­
fı ile şâir evkafına hâl-i sihhatinde ııui-
tevelli nasb ve tâyin eylediği sağır Ah­
med Ağa bn. Ali mahzarinde bi'l-vekâ-
le ikrar-ı sahih-i şer'î ve i'tirâf-ı sarih i 
mer'î edüp müvekkilem müşârüniley-
hânın mürisleri merhum-ı mezbûr 
Mustafa Paşa mukaddema hâl-i haya-
tmda arsası merhûmc-i atîka Valide 
Sultan evkafına senede dört yüz sek­
sen akçe mukataa-i kadîme ile üzerin­
de olan ebnîyesi yedinde mülkü olup 
mahmiyye-i İstanbul hısnı ebvâbmdan 
Cübb Ali (ahâli) Yeni-kapusu dahilin­
de Havuzîu-hamam kurbünde vâki bir 
tarafdan Selh-hâne ve üç tarafdan ta-
rik-i âm ile mahdud fevkânî bir oda vc 
müteaddid anbar ve tahtânî iki bab 
dükkân ve bi'ir-i mâ ve kenif vc abın 
müştemil üç göz değirmenin 
ebniyyesini ve yine arsa ve ebniyycsi 
yedinde mülkü olup mahmiyyc-i mez­
bûrede Keçeci-pirî mahallesinde vâki 
bir tarafdan bâzen Nasuh Çelebi mül­
kü ve bâzen Şeyh Mustafa Efendi ev­
kafından ve Derviş Çelebi odaları vc 
bir tarafdan berber Mustafa menzili 
ve bir tarafdan tarik-i âm ile mahdut! 
ve tûlen ve arzen bi-hisab-ı terbi'i altı-
yüz kırk zira' arsa üzerine mebnî fev­
kani iki bab oda ve bir sofa vc dehliz 
ve tahtânî bir bab oda ve matbah ve 
eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmirc\ i 
hâvî bahçe ve avluyu müştemil menzili 
ni ve yine arsası merhûme Tur j 
Paşa Hatun vakfına senede dört yü/, 
akçe mukataa-i kadîme ile üzerinde o-
lan ebnîyesi yedinde mülkü olup mah­
miyye-i mezbûrede Dâye-Hatun mahâJ 
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leşinde Vâlide Hanı kapısı karşısında 
vâki bir tarafdan Es-seyyid Yahya vak­
fı bir tarafdan Es-seyyid Mehmed men 
zili ve iki tarafdan tarik-i âm ile mah-
dud fevkani iki bab oda ve bir sofa ve 
tahtânî iki kepenk ^-i? tayyb dük­
kânı ve kenif ve sokak kapısını müş-
temil menzilinin ebniyyesini ve yine ar­
sa ve ebniyyesi yedinde mülkü olup 
mahmiyye-i mezbûrede Fener Kapısı 
dahilinde Tahta-minare mahâllesinde 
vâki bir tarafdan müezzin Hüseyin Çe­
lebi mülki ve bir tarafdan Hacı Ali ve­
resesi menzilleri ve bir tarafdan bâzen 
çuhacı Elhac Mehmed ve bâzen Elhac 
AtâuUah mülkleri ve bir tarafdan ta­
rik-i âm ile mahdud tûlen ve arzen bi-
hisab-ı terbi... zirâ arsa üzerinde meb­
ni fevkânî bir bab oda ve bir sofa ve 
dehliz ve kenif ve tahtânî bir matbah 
vebi'r-i mâ ve iki bab papuççu dükkânı 
ve avluyu müştemil menzilini ve yine 
arsa ve ebniyyesi yedinde mülkü olup 
mahâlle-i mezbûrede vâki bir tarafdan 
Ali Beşe ve zevcesi Fatma'nın m.üşte-
rek menzilleri ve bir tarafdan Kabril 
J) .-9 zimmi menzili ve bir ta­
rafdan bâzen Ofus ıS^-i' zimmi 
menzili ve bâzen yağcı dükkânı ve bir 
tarafdan tarik-i âm ile mahdud tûlen 
ve arzen bi-hisab-ı terbi'i iki yüz kırk 
zirâ arsa üzerinde mebni fevkani dört 
bab oda ve kenif ve avluyu müştemil 
menzilini ve yine arsası mahmij^e-i 
mezbûrede Kâtib Şemsüddin mahâlle-
si imamına senede yüz yirmi akçe mu-
kataa-i kadîme ile üzerinde olan ebniy­
yesi yedinde mülkü olup zikrolunan 
Kâtib Şemsüddin mahâllesinde vâki 
bir tarafdan merhum Hacı Hüseyin E-
fendi mülkü ve bir tarafdan Ali Efen­
di mülkü ve bir tarafdan Rukiyye Ha­
tun mülkü ve bir tarafdan tarik-i âm 
ile mahdud fevkani bir bab oda ve tah­
tânî bir bab oda ve bir mahzen ve ke­
nif ve avluyu müştemil menzilinin eb­
niyyesini ve yine arsa ve ebniyyesi ye­
dinde mülkü olup mahâlle-i merkûme-
de vâki bir tarafdan zikrolunan men­
zil ve bir tarafdan mezbur Ali Efendi 
menzili \'e bir tarafdan tarik-i hass ve 
bir tarafdan tarik-i âm ile mahdud hâ­
riciyesinde tahtânî bir bab oda ve deh­
liz ve kenif ve bir musluk ve dâhiliye­
sinde fevkânî iki bab oda ve iki sofa ve 
dehliz ve tahtânî iki oda ve hamam ve 
matbah ve bi'r-i mâ ve kenif ve dört 
mahzen ve bahçeyi müştemil menzili­
ni ve yine arsa ve ebniyyesi yedinde 
mülkü olup mahmiyye-i mezbûrede 
Sultan Selim câmi'-i şerifi kurbünde 
Mismârî Şücâ mahâllesinde vâki biı 
tarafdan Ömer Efendi veresesi mülk­
leri ve bir tarafdan Safiyye Hatun men­
zili ve bir tarafdan Hüseyin mülkü ve 
bir tarafdan tarik-i âm ile mahdud tû­
len ve arzen bi-hisab-ı terbi'i dört yüz 
otuz zirâ arsa üzerinde mebnî dâhiliye­
sinde tabaka-i üiyâda üç bab oda ve bir 
sofa ve tabaka-i vüstâda bir bab oda ve 
bir sofa ve bir mikdar bahçe ve mat­
bah ve hâriciyesinde fevkânî bir bab 
oda ve avluyu müştemil menzilini ve 
yine arsa ve ebniyyesi yedinde mülkü 
olup mahmiyye-i mezbûrede Hızır Bey 
mahâllesinde vâki bir tarafdan Hacı 
Mehmed menzili ve bir tarafdan Duâcı 
zevcesi menzili ve bir tarafdan Hacı 
Ebûbekir menzili ve bir tarafdan ta­
rik-i âm ile mahdud fevkani üç bab 
oda ve bir sofa ve kenif bi'r-i mâ ve 
bahçeyi müştemil menzilini ve yine 
arsa ve ebni}'yesi yedinde mülkü olup 
mahmiyye-i mezbûrede Mesih Paşa ma­
hâllesinde vâki bir tarafdan Yaycı-başı 
mülkü ve bir tarafdan Takyeci vakfın­
dan müte'ehhilîn odaları ve bir taraf­
dan Elhac Hüseyin mülkü ve bir ta­
rafdan tarik-i âm ile mahdud tûlen ve 
arzen bi-hisab-ı terbi'i dört yüz altmış 
zirâ arsadan müfrez üç yüz kırk altı zi­
râ arsa üzerinde mebnî bir hamam ve 
bi'r-i mâ ve beş aded dükkânı müşte­
mil menzilini ve yine arsa ve ebniyyesi 
yedinde mülkü olup sâlifü'z-zikr Fener 
Kapısı dahilinde Tahta Minare mahâl-
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leşinde vâki bir tarafdan Elhac Meh-
med mülkü ve bir tarafdan yine Elhac 
Mehmed tasarrufunda olan menzil ve 
bir tarafdan medîne-i münevvere vak-
fmdan Hacı Hüseyin tasarrufunda o-
lan bahçe ve bir tarafdan tarik-i âm ile 
mahdud ve fevkani iki bab oda ve bir 
sofa ve dehliz ve tahtânî iki bab oda ve 
bi'r-i mâ ve kenif ve avluyu müştemil 
menzilini ve yine merhum mezbûr ha-
yatmda müceddeden bina etmekle ye­
dinde mülkü olup vilâyet-i Anadolu'da 
Kütahya sancağında Çal kazasında 
Kayı Pazarı'nda vâki raerhûm-ı mezbû-
ra intima ile tahdid ve tavsifden müs­
tağni beyne'l-ahâli ve'l-cîrân ma'lûmü'l-
hudûd ve'I-müştemilât bir bab han ve 
bir hamam ve kurblerinde ma'lûmü'l-
hudud dekâkin ve kendüyc taraf-ı Sal-
tanat-ı aliyye'den temlik-i sahih ile tem­
lik olunan ma'lûmü'l-hudud ve'I-kıta, 
mülk arazi ve bostan ve bağ ve bahçe 
ve baç pazannı ve yine İzmir'de Sığa­
cık sancağında vâki ber-vech-i malikâ­
ne hâk-i şûre Urla ve tevâbi'i mukataa 
sı mâl-ı mîrî ve kalemiyesi ve muhase­
besi sene besene yed-i mütevelli ile gö­
rülmek üzere taraf-ı Saltanat-ı aliyye-
den temlik olunan mukataasını ve mer-
hûm-ı mezbûrun hayatında Bahr-ı se-
fîd Bababurnu nâm mahalde hasbeten 
lillâh-ı taalâ Hirzü'I-bahr nam kal'a 
derûnunda ve birûnunda bina eylediği 
ma'lûmü'l-hudud ve'l-aded hamam ve 
dekâkin ve limanında bina eylediği eb-
niyye-i memlûke ve anda vâki yine ta­
raf-ı Saltanat-ı aliyye'den kendüye 
temlik-i sahih ile temlik olunan ma'-
lûm ü'l-hudud ve'l-Kıta mülk arsızi ve 
bostan ve bahçesini merhûm-ı mezbur 
Kapdan Paşa hâl-i hayatında ve kemâl 
-i akl ü sıhhatinde cümle tevâbi'i ve 
levâhik ve kâffe-i hukuk ve merafıkla-
rile hasbeten-lillâhi-taalâ ve 
Jc- Vl <, j vakf-1 sahih-i muhâlled ve 
habs-i sarih-i müeyyed ile vakf ve habs 
edüp şöyle tâyin-i şurût ve tebyîn-i ku-
yud ve masarif etmiş idi ki cemi' mü-
sakkafât-ı mezbûre ile sâlifü'l-beyan 
arazi ve bağ ve bahçe ve bostan alâ mâ-
cerat bihi'l-âde yed-i mütevelli ve ecr-i 
misilleri ile îcâr olunup hâsıla olan gal 
lattan evvelâ arsaları mukataalı olan 
menâzilin mukataa tezkireleri cânib-i 
evkaf-ı mezbûreye ba'de't-teslim gallat 
-1 mezbûreden merhûm-ı mezbûr sâli-
fü'z-zikr Kayı-pazarı'nda hayatında mü 
ceddeden bina edüp tâyin-i cihet eyle­
diği Yeni câmi'-i şerifde hatib olanlara 
yevmi beş akçe ve vâiz olanlara yevmi 
beş akçe ve imam olanlara yevmi beş 
akçe ve kâtib olanlara yevmî beş akçe 
ve câbî olanlara yevmî beş akçe ve mü­
ezzin olanlara yevmî üç akçe ve kay-
yûm olanlara yevmî iki akçe ve ferraş 
olanlara yevmî iki akçe sırâci olanlara 
yevmî bir akçe ve bevvab olanlara yev­
mî bir akçe vazife verile ve yine Pazar-ı 
mezkûrda vâki' Atik Câmi'-i şerifin 
imam ve müezzinine ve kayyumundan 
her birine yevmî birer akçe vazife ve­
rile ve Baklan J><i. kazasında Çift­
lik - dayılar nam mahâlde vâki' câmi'-i 
şerifin imamına yevmi iki akçe ve mü­
ezzinine yevmi bir akçe vazife verile ve 
bâlâda zikrolunduğu üzere sâlifü'z-zikr 
Kayıpazan'nda vâki' müsakkafat ve 
mezâri'in gallatmı tahsil ve câmi'-i mez­
bûrun iktiza eden şem'-i rugan ve zeyt 
ve şâir masarifini rü'yet ve vezâif-i mez-
kûreyi erbâb-ı cihâta teslim için mer-
kum-ı mezbûrun evkafı mütevellisi ta­
rafından bir kaymakam-ı mütevelli 
nasb ve tâyin olunup beher yevm on 
akçe vazife verile ve kaymakam-ı mez­
bûrun câmi'-i mezkûr kitabeti kalemi 
ile Asitâne-i saadette asıl mütevelli 
ma'rifetile beher sene muhâsebesi gö­
rülüp harc-ı râh olmak üzere beher se­
ne bin ikiyüz akçe kaymakam-ı mez-
bûra ve altı yüz akçe kâtib-i merkuma 
ve üç yüz akçe câbîye verildikten son­
ra ol cânibde olan irâd-ı vakıfdan ve­
zâif-i mezkûre ile câmi'-i mezkûrun şâ­
ir masarifinden fazla kalırsa asıl mü­
tevelliye teslim oluna ve eğer kayma-
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kam-1 mezbûrun vakf-ı şerife hiyaneti 
zahir olursa asıl mütevelli arzı ile azl 
ve yerine bir müstakim kimesne kay­
makam nasb ve tâyin oluna ve yine 
merhûm-i mezbûr sâlifü'z-zikr Hirzü'l-
bahr Kal'ası derunımda hayatında mü-
ceddeden binâ ve ta'yin-i cihât eylediği 
câmi'-i şerifde hatib olanlara yevmi beş 
akçe ve imam olanlara yevmi on ve mü­
ezzin olanlara yevmi yedi akçe ve bev-
vab olanlara yevmi sekiz akçe ve Kal'a-i 
mezbûrede dizdar olanlara yevmi kırk 
akçe ve kethüda olanlara yevmi yirmi 
akçe ve topcu-başı olanlara yevmi otuz 
akçe ve topçular kethüdası olanlara 
yevmî on beş akçe ve kal'a-i merkume-
de kâtib olanlara yevmi on akçe ve 
kal'a çavuşu olanlara yevmî on akçe ve 
topçular çavuşu olanlara yevmî sekiz 
akçe ve kal'a-i mezbûrede nöbet çal­
mak için ser-mihter olanlara yevmî al­
tı akçe ve iki nefer adamlarına yevmî 
beşer akçe ve su-yolcu olanlara yevmî 
yedi akçe ve kal'a-i mezbûre bevvâbı o-
lanlara yevmî sekiz akçe ve kal'a-i 
mezkûrede oda-i evvelde ser-bölük o-
lanlara yevmî on akçe ve dokuz nefer 
neferâtmdan her birine yevmî yedişer 
akçe ve oda-i sânide ser-bölük olanlara 
yevmî dokuz akçe ve dokuz nefer nefe­
râtmdan her birine yevmî yedişer akçe 
ve oda-i sâlisde ser-bölük olanlara yev­
mî dokuz akçe ve dokuz nefer neferâ­
tmdan her birine yevmî yedişer akçe 
ve yine kal'a-i mezbûrede topçular o-
dallannm oda-i evvelinde ser-bölük o-
lanlara yevmî on akçe ve sekiz nefer 
neferâtmdan her birine yevmî yedişer 
akçe ve oda-i sânisinde ser-bölük olan­
lara yevmî on akçe ve sekiz nefer nefe­
râtmdan her birine yevmî yedişer akçe 
verile ve yine merhûm-ı merkum kal'a-i 
mezbûre varoşunda hayatında müced-
deden bioa ve ta'yin-i cihât eylediği câ­
mi'-i şerifde vâiz olanlara yevmî on ak­
çe ve imam olanlara yevmî on akçe ve 
hatib olanlara yevmî sekiz akçe verile 
ve câmi'-i mezkûrda her kim imam o-
lursa ol hatib-i evvele ve müezzin-i ev­
vel olanlara yevmî altı akçe ve müez­
zin-i sânî olanlara yevmî beş akçe ve 
ka>'yum-ı evvel ma'a sirâci olanlara 
yevmî beş akçe ve kayyum-ı sânî olan­
lara yevmî dört akçe ve yevmî beş ak­
çe dahi devir-hân-ı evvel vazifesi olup 
müezzin-i evvel olanlar devir-hân-ı ev­
vel ola ve yevmî dört akçe dahi devir-
hân-ı sânî vazifesi olup müezzin-i sânî 
olanlar devir-hân-ı sânî ola ve devir-hâ-
n-ı sâlîs olanlara yevmî dört akçe ve 
yevmî dört akçe dahi na'at-hân vazife­
si olup devir-hân-ı sâlis olanlar na'at 
hân ola ve yevmî bir akçe hâfız-ı sec-
câde vazifesi olup kayyum-ı evvel olan­
lar hâfız-ı seccâde ola ve yevmî iki ak­
çe dahi ferraş-ı kenif vazifesi olup kay­
yum-ı sânî olanlar ferraş-ı kenif ola ve 
su yolcu olanlara yevmî dört akçe va­
zife verile ve merhûm-ı mezbûr şöyle 
şart etmişdi ki bâlâda zikrolunan ci­
hât erbâbı ve neferâtdan her biri ibâ-
dullahı hıfz u hiraset ve a'dây-ı dinden 
siyânet için umûmen kal'a-i mezbûre­
de ta'yin oldukları hizmetlerinden bir 
anmünfek olmayıp ta'yin olunan vezâ-
yife mutasarrıf olalar ve bâlâda zikro-
lundugu üzere zikrolunan kal'a derûnun 
da ve bîrûnunda vâki' müsakkafâtın 
gallâtmı tahsil ve zikrolunan câmilerin 
iktiza eden masarifini rü'yet ve vezâif-i 
mezkûreyi erbâbma teslim için yine ev­
kaf mütevellisi tarafından bir kayma­
kamı mütevelli nasb ve ta'yin olunup 
beher yevm on beş akçe vazife verile ve 
vezâif-i mezkûre asıl mütevelli ma'rife-
tile her üç ayda bir verile ve kal'a-i mez 
bûrede iktiza eden ta'mirat ve şâir ma-
sarif-i lâzime kal'a-i merkumda kâtib 
olanlar kalemile Asitâne-i saadetde be­
her sene asıl mütevelli ma'rifetile mu-
hâsebesi görüle ol cânibde olan irâd-ı 
vakıfdan masarif-i mezkûre ile vezâif-i 
mezbûreden fazla kalırsa yine asıl mü­
tevelliye teslim oluna noksan gelürse 
mütevelli yedinden kabzoluna ve kay-
makam-ı mezbûrun vakf-ı şerife hiyâ-
neti zâhir olursa yine asıl mütevelli ar-
zile azl ve yerine bir müstakim kimes-
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ne kayraakam-ı mütevelli nasb oluna 
ve yine merhûm-ı mezbûr medîne-i Üs­
küdar'da hayatmda müceddeden bina 
ve ta'yin-i cihât eylediği câmi'-i şerîfde 
vâiz olanlara yevmî on altı akçe vazi­
fe verile ve câmi'-i mezkûrda hatib o-
lanlar imam olup yevmî on akçe va­
zifeye mutasarrıf ola ve vakt-ı subhda 
yâsin-hân'a yevmî iki akçe ve vakt-ı 
zuhr'da J>"J*0"^ hân'a yevmî be­
şer akçe ve vakt-i asr'da sûre-i nebe'-
hân'a yevmî beşer akçe ve vakt-i ışâ' 
da sûre-i mülk-hân'a yevmî beşer akçe 
\ azife verilip ve cihât-ı erbe'a-i mezkû-
reye câmi-i mezbûrda imam olanlar mu­
tasarrıf ola ve câmi'-i mezbûrda devir-
hân-ı evvel olana yevmi üç akçe vazife 
verile ve yevmî iki akçe dahi ser-mah-
fillik vazifesi olup devir-hân-ı evvel o-
lan ser-mahfil ola ve devir-hân-ı sân i 
ve devir-hân-ı sâlis ve devir-hân-ı râbi, 
olanlardan her birine yevmî üçer akçe 
vazife verile ve müezzin-i evvel olana 
yevmî yedi akçe verilip ve yevmî iki 
akçe aşir-hân ve yevmî iki akçe müez­
zin-i salâ ve yevmî iki akçe sûre-i fâti-
ha hân berây-ı rûh-ı resûlüllah sâllalla-
hü aleyhi ve sellem ve berây-ı rûh-ı vâ­
kıf ve yevmî iki akçe sûre-i fetih-hân 
kable ezan el zahr cihetleri olup cihât-ı 
erbe'a-i mezkûreye müezzin olanlar mu-
sarrıf ola ve müezzin-i sânî olana yev­
mî beş akçe vazife kezâlik yevmî iki 
akçe aşir-hân ve yevmî iki akçe mü­
ezzin-i salâ ve yevmî iki akçe sûre-i fâ-
tiha-hân berây-ı rûh-ı resûlüllah sâllâl-
lahü aleyhi ve sellem ve berây-ı rûh-ı 
vâkıf cihetleri olup cihât-i selâse-i mez­
kûreye dahi müezzin-i sânî olanlar mu­
tasarrıf ola ve müezzin-i sâlis olana 
yevmî beş akçe vazife verilip kezâlik 
yevmî iki akçe aşir-hân ve yevmî iki 
akçe müezzin-i salâ ve yevmî iki akçe 
sûre-i fâtiha-hân berây-ı rûh-ı resûlül-
lahü aleyhi ve sellem ve berây-ı rûh-ı 
vâkıf cihetleri cihât-ı selâse-i mezkûre­
ye dahi müezzin-i sâlis olanlar mutasar 
rıf ola ve ka5ryum olana yevmî altı ak­
çe vazife verile ve yevmî bir akçe ka\^ 
yûm-ı minber ve bir akçe kayyûm-ı kü ı 
si ve yevmî üç akçe buhurculuk cihet­
leri olup cihât-ı selâse-i mezkûreye ka\ 
yum olan kimesne mutasarrıf ola \ c 
bevvâb-ı câmi'-i şerif olana yevmî iki 
akçe vazife verilip ve yevmî iki akc\ 
meydân-ı ferraş ve yevmî iki akçe feı -
raş-ı kenif cihetleri olup ciheteyn-i nn.v 
kûreteyne bevvab olanlar mutasaı rı! 
ola ve câmi'-i mezbûurda yevm-i cum\-. 
da na'at-hân olana yevmî dört akçe \ o 
ta'rif-hân olana yevmî dört akçe \ c 
Muhammediye-hân olana yevmî üç ak 
çe vazı'te verile ve câmi'- mezbûrda o-
tuz aded cczâ'-i şerife vaz' olunup be 
her yevm otuz nefer kimesne ba'cK-
edâ'-iz zuhr hasbeten-lillâhi taâlâ t i la 
vet edüp sevabını evvelâ rûh-ı resnliil-
lah sâllâllahu aleyhi ve sellem ve sân i 
yen rûh-ı vâkıfa ihda edüp ve her 
rine yevmî ikişer akçe vazife verile ve 
yevmî bir akçe eezâ-i şerîfc hıfz cdeıı 
kimesneye ve yevmî bir akçe noktacı 
olana verile ve yevmî bir akçe dahi ser 
mahfil olana verilip ol dahi beher yevm 
eczâ'-i şerife kıraati temam olduktan 
sonra kendisi el kaldırıp cümle ile de 
vâm-ı devlet-i padişâhiye ve rûh-ı vâ 
kıfa hayır dua edeler ve câmi'-i mez­
kûrda îkad için beher malı üç vakiyyc 
rûgan-ı zeyd ve üç vakiyye şem'-i ru­
gan verile ve bundan ma'ada leyâliy-i 
mübârekenin her birinde birer vakiyye 
ve leyâliy-i şehr-i Ramazan-ı şerif dc 
kırk vakiyye rugan-ı zeyt verile ve mus-^  
luk ve keniflerde ikâd olunmak için 
beş vakiyye rugan-ı zeyt verile ve şehr i 
Ramazan-ı şerifde berây-i minare dok 
san vakiyye ve şâir leyâliy-i mübâreke-
de altı vakiyye rugan-ı zeyt verile ve 
minare kanâdilini îkad eden kimesne 
beray-ı ücret altı yüz akçe verile vc be­
her leyle-i berat'da her biri onar vaki\ ~ 
ye iki aded ve her biri beşer vakiyye iki 
aded şem'-i asel ki cem'an dört aded 
şem'-i asel verilip câmi'-i mezbûrun 
mihrabı tarafına vaz' olunup nihayet 
buluncaya dek îkad oluna ve beher se 
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ne câmi'-i mezbûr kayyumuna behâ-i 
çârub ve ref'-i kâliçe için bin akçe ve­
rile ve vakfiye-i ulâda tasrih olunduğu 
üzere beher sene Hareme^Ti-i şerîfeyn'e 
irsâl olunan surremiz defterini tahrir 
eden kimesneye bin beş yüz akçe verile 
ve mahmiyye-i İstanbul'da Yıldız-dede 
tekkesi fukarasına nan baha olmak ü-
zere beher mah üç yüz akçe verile ve 
medîne-i Üsküdar'da medfûn vâlid-i 
mâcîdim Mehmed Bey'in rûh-ı pür-fü-
tûhu için üç nefer hâfız-ı Kur'an-ı mü-
bîne beher sene eyyâm-ı sayfda birer 
hatm-i şerif ısmarlanıp anlar dahi it­
mama karib olduklarında vâlidim mez-
bûrun merkadi üzerine varıp birer bi­
rer hatm-i kelâm-ı kadîm ve duâ ve se­
nalar edüp sevabını merhûm-ı mezbû-
run ruhuna ihdâ eylediklerinden sonra 
huffâz-ı mezbûrûn yine bir sûre-i Yâ-
sin-i şerif tilâvet ve sevabını ol mahal­
de medfûn dayımız Yusuf Bey ve akra­
bamızdan Ömer Ağa'nm ve kerîmemiz 
Sâliha Hamm'm ve şâir ashâb-ı merâ-
kıdin ruhlarına ihdâ eyleyeler Ba'dehu 
huffâz-ı mezbûrûn ol havalide bir mü-
nasib bağda it'am olunup her birine 
üçer kuruş ile birer küfe üzüm verile 
ve gallat-ı mezbûreden bâki kalan faz­
la vakf-ı sabıkıma zam ve ilhak olu­
nup emr-i tevliyyet asıl vakfiyyemde 
tafsil olunduğu vech üzre cereyan eyle-
ye. Eğer mürûr-ı eyyam ile şerût-ı mez-
kûreye riâyet müte'assire olursa vakf-ı 
mezbûr mutlaka vakf-ı fukarâ-i müsli-
mîn ola deyü merhûm-ı mezbûr Kap-
dan Mustafa Paşa bu üslûb üzere hâl-i 
sıhhatinde tâyin-i şürût ve tebyîn-i ku-
yûd ve masarif edüp cemi' emlâk-i mez 
bûreyi fârigan ani'ş-şevâgıl mahallerin­
de mütevelliy-i mezbûre teslim ol dahi 
tesellüm ve kabzedüp şâir mütevelli­
ler evkaf da tasarrufları gibi tasarruf 
üzre iken kable't-tescil mümâileyh Kap 
dan Mustafa Paşa vefat edüp malının 
sülüsü bâlâda tahrir olunan emlâk-i 
mezbûrenin kıymetlerine müsâid ol-
mağla ba'de'l-vefat dahi mütevelliy-i 
mezbûr emlâk-i mezbûreyi ber-vech-i 
muharrer tasarruf üzredir dedikde mü­
tevelliy-i mezbûr dahi hâkim-i müşa­
rünileyh huzurunda vekil-i mezkûru 
cemi' kelîmât-ı meşrûhasında vicahen 
tasdik ettikde hâkim-i mümâileyh en" 
am Allah ni'ame rizaihi aleyh dahi ta­
rafeynin kelâm-ı tesâduk encamlarını 
min evveli ilâ âhiri isti'am ve isga edi-
cek merhûm-ı mezbûrûn ba'de'l-vefat 
sülüs-i mâlî ber-vech-i muharrer em­
lâk-i mezbûrenin kıymetlerine müsâid 
olmağla emlâk-i mezbûre imâm-ı a'zam 
ve hümâm-ı akdem Ebû Hanîfe al-Kûfî 
hazretleri katında dahi mülk-i vâkıfdan 
hurûç ve vakfiyyetinin iüzûmunvı mü-
fid olup bu surette eimme-i selâsc-i ne-
harir râziya anhüm Rabbühüm al ka­
dir rey-i münirleri üzre vakf-ı mezbûr 
tahtîm ve lüzumla mersûm olmağın eî-
îmme-i müşârünileyhim rey-i şerifleri 
üzere vakf-ı mezbûrûn sıhhat ve lüzû-
muna hükm-i sahih-i şer'î etmeğin mâ-
veka' bi't-taleb ketb olundu. Hurrire 
fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-işrîn min Cümâ-
de'l-ûlâ li sene... ve erbâîn ve mi'ete ve 
elf (1140). 
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